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1 Vorwort 
Dio Sicherhoit, die ein nsiver Beobachtor ompfindot, 
wenn or von don 'Dingon' seinor Umgebung spricht odor 
mit ihnen umgeht, hat ihro subjektivo Borochtigung. 
Sio wird j odoch fraglich dort, wo mem sich mohr oder 
woniger profofraionell, mehr oder weniger botrachtond 
odor handelnd, um die Erschoinungsweise solchor 'Dingo' 
·un.d der ihr oigenon Dynrnnik in einom so zialen Kontext 
~u bom~~en versucht. 
'Zoichen- und Symbolcharaktor von Gegenstandon' odor 
'Produktformen als Nnchriohton' ist dohor weniger Gino 
'n"1:;.o andoro' Bogrifflichkoit, als violmehr Gino Form dol' 
Boschroibung, die oinerseits die Dynamik solcher Vorgango 
31.-, berucksichtigon sucht, anderorsoi ts eine instrumentello 
VervVGndung vorspricht. Beides leisten umgcmgssprachlicho 
20rrnuliorungen nicht • 
. Dio Uborgeordnete Struktur des fiir diese Arboit erforder-
lichon Erfshrungsrepertoirs entst8mmt VOl' ,,11em don 
m:.rogonden ,'°ominaren und Vorlesungon von Horrn Horet Ri ttoL 
dem ich 8uch zC.hlreiche wichtige Hinweiee vordcnko. Auch 
HOi.'rn Dr.Perrino, Prof. Bahrik,Dr.Kesting, Prof • .B'rrmzon. 
, ?x'of • Bonse bin ich fur dio Vormi ttlung vielor 
KOic:,tnisse dcmkb"r. Bosonderon Do.nk 8bor schulcio ich 
,70]]e:::, cm ('.eren 8priorietischen Meinungen unci AuJ3erungen 
:~LJor PI'OClul:tform zu zweifoln notig wo.r und somit zu oigenem 
~Jon::.en hin:ceichend AnlnJ3 gaben. 
1i!. 
~ ~ Situation .. , 
Produktplanung, Produktgestaltung, Produktform, 
Formge bung , Gestaltung, angewandte Kunst, estethique 
Industriell, Styling, Ergonomics, industrial 
Design sind nur einige Begriffe, die, wonn auch grob, 
einon Bereich umreiBen, innerhalb dosson man sich 
um die Realisation bestimmter Beziehungen zwischen 
Monschen und Gegonstanden in ihrer Umgebung 
bemtiht. Die demit zusammenhangenden, sehr viol-
schichtigen Probleme bilden in den meisten sozialon 
Gruppen, doren Interesse auf solche emotional 
getonten Gogenstande gerichtet ist, don AnlaB 
heftigstor Auseinandersetzung, deren Scharfe aus 
der ideelogischen Fundierung der einzelnen Positionon 
hergeleitet werden muf.l. Die Vielfal t der zumoist 
affektgeladenen Begriffe fUr selcher Art Tun 
bezeichnen schen unterschiedliche soziale und 
kulturelle Standpunkte innerhalb dioses Beroichs, 
die wiederum hochst unscharf abgegrenzt zu aein 
pflegen, sich haufig uberlappen, aber moistons als 
miteinander unvereinbar empfunden werden. Um sich 
die mangelnde Bewaltigung der Komplexitat eines 
solchen interdisziplinaren Problems, wie es die 
Realisation solcher Beziehungen, der Entwurf von 
Industrieprodukten, die in verschiedenen sozialen 
Gebilden fur verschiedene Personen durchaus verschiodeno 
Gebra.uchsgegenstande untorschiodlichen Wortos sein 
konnen, nun einmal tatsachlich darstellt, nicht 
einzugestehen, ist es ublich geworden, sich zu 
simplifizierten, in dio Ideologio der sozialon Gruppo 
der Gestalter eingehenden 'Auffassungen' zu bokennen. 
Es ist dann selbstverstandlich, daB solcho, moist 
sohr vage formulierten 'Auffassungen' mit dom ubrigon 
Wertsystom in Einklang gobracht, zumoist moralisch 
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gerechtfertigt werden. Das geschieht in gleicher 
Weise dem physikalisch-konstruktiv orientierten 
'Paeudofunktionalismus', wie dem durch eine bestimmte 
Asthetik ausgerichteten Formalisrrus oder den 
kommerziell orientierten Richtungen, die billige 
Herstellbarkeit, Markteignung oder deren Negation 
postulieren. Wie schon erwahnt, bietet ein solches 
soziales Engagement eine solche gruppenideologische 
Determination der Perzeptionen und Aktionen des 
Gestaltera zwar den Vorteil, die Komplexitat des 
Gegenstandes nicht in Erscheinung treten zu lassen, 
wodurch ihm sein Betatigungsfeld Ubersichtlich und 
wohltuend geordnet vorkommt, zeigt aber gerade darin 
die soziale Begrenzung der GUltigkeit seiner 
Produktionen: Er kann nur fur ein soziales Gebilde 
arbeiten, deren Wert system er zur Richtschnur seines 
Handelns gemacht hat, oder deren Wertsystem er in 
seinem Sinne zu beeinflussen in der Lage ist. 
Trotz und fast unabhangig von der unterschiedlichen 
ideologischen Positionen der einzelnen Gruppierungen 
von Produktgestaltern, Formgebern, Stylisten usw. 
mit ihren verschiedenartigen kulturellen Ambitionen, 
lassen sich operationelle Gemeinsamkeiten aufzeigen: 
Zunachst sei festgestellt, daB Form, Gestalt, wie 
Struktur, Wahrnehmungen voraussetzen und daher stets 
in einem Kommunikationsprozess auftreten, an dem 
mindestens ein wahrnehmender, ein perzipierender 
Mensch beteiligt ist. Spricht man von Produktform, 
von Produktgestal t, so kama. damit nur die kommunikative 
Interpretation der Resultate eines physikalisch-
technischen Produktionsprozesses gemeint sein, 
die kommunikative Interpretation der Gebilde, 
die fUr Jemanden Gebrauchsgegenstand sind oder sein 
konnen. Damit sind Produktformen, Produktgestalten g,anz 
bestimmte Mitteilungen, Nachrichten, deren Adresaat in 
jedem Fall ein perzipierender Mensch in soinor sozio-
kulturellen Umgebung ist. Dem Designer obliogt also 
der Entwurf solcher Nachrichten, Mitteilungen, die 
entsprechend den geforderten oder jedenfalls gewlinschten 
Bedingungen ganz bestimmte soziale Kommunikations-
strukturen zu erzeugen in der Lage sind. Nicht Gin 
physikalisches System, ein technisches Gerat, ist 
Ziel seines Tuns, sondern cine bestimmte Kommunikations-
beziehung zwischen diesem und seinem Benutzer, zwischen 
physikalischem und humanem System. 
Einem solchen Designer wird weiterhin unabhangig 
von seinem sozialen Engagement und der Verschieden-
artigkeit der geubten Entwurfspraktiken innerhalb der 
bestehenden Wirtschaftsstruktur, eine sehr spezifischo 
Position eingeraumt. Er ist nicht mohr, wie der 
schopferische Handwerksmeister, Produzent gebrauchs-
fertiger Gerate, sondern liefert heute Modelle, Skizzen, 
Zeichnungen, Fertigungsanweisungen, Gebrauchsvor-
schriften fUr Situationen, die erst in der Folge 
realisiert werden mUssen. Zeichnungen, DarsteIIungen, 
usw. sind aber nichts anderes als Programme, die eine 
Kette von Ereignissenbestimmen, die die nachfolgenden 
Produktionsprozesse mit unterschiedlicher Strenge 
determinieren. Konnte der Handwerksmeister noch das 
von ihm hergestellte Gerat den Bodurfnissen oines ihm 
personlich bekannten Benutzers anpassen, so steht der 
Designer heute vor einem entpersonifizierton Vorbraucher-
System, das sich nur noch statistisch beschroiben laBt, 
zu dem er nur Uber oine Kette anderor Institutionen 
Zugang erhaIt, dem er aber nichtsdestowenigor 
funktionierende Programme zu liefern hat. 
Diese beschriebene, noch im Zunehmen begriffone Distanz 
zwischen dem Tun des Designers und dem Eintreton der 
damit beabsichtigten Zustande, ist auch eino zoitlicho, 
insofern, als die zwischen Programmierung und 
Realisation liegenden Horstellungsprozosse je nach 
technischor Komploxitat des Produktos, trotz 
vorhandener sozialor Dynawik, obenfalls zunohmend 
groBere Zeitabschnitte boanspruchen. 
Wie kompliziort auch dio Sozialstruktur sein mag, in 
der dor Designer in oine bostimmto Relation zu don 
Roalisationsprezesson gesetzt wird, immor ist sein 
Aktionsberoich von der Sicherheit soiner Voraussagen 
bezw. von dGr Moglichkoit her bostimmt, seine in Form 
van Programmen formulierten Pragnosen glaubhaft abzu-
sichorn. Die Resultate seines Tuns, seine Programme, 
mUssen funktionieren. Eine gleichartige gruppenidio-
logische Determination des Handelns von klassischem 
Formgestaltor und Kansument ist danach nichts andores 
als eine intern gUltigo Festsetzung .zur sozialen 
Absicherung gegen mogliche Fehlurtoile. Die gegenwartige 
und hiosigG gGsel~schaftliche Situation, haufig als 
pluralistisch bozeichnot, weil keinG durchgGhendG 
lae.alogie zu erlcennon und dio lnteressen und Wortsystome 
konkc:':':iorend vGrteil t sind, macht es daher fUr oine 
groBe Zahl der in Praxis gestol~ton Dosignaufgabon 
einGrseits iwmGr unwahrschoinlicher, daB bloB intuitiv 
gefundeno Losungen diG erwarteten Zustando herbeiftihren, 
andorerseits bodarf os dort, wo die wirtschaftlichen 
Auswirkungen eines moglichen Fehlers bGstimmto GroBon-
ordnungen annchmon, bosserer Absichorungon der 
Programme Gines DGsigners und mithin anderer Technikon 
zu ihrer PrUfung. 
.} 
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1 .2· Absicht 
Absicht dieser Arbeit ist nun ein Ansatz zu einer 
Theorie des sozial-kommunikativen Aspekts physikalisch-· 
technischer Systeme, die fUr jemanden Gebrauchsgegenst<:md 
sein sollen, zu entwickeln. 
Theorie, verstanden als zusammenfassende Darstellung 
und Mitteilung von goprUften Hypothesen und Sachver-
halten in ihrom Zusammenhang, als Modell diesos 
Zusammenhanges. Dieses Modell solI sich jodoch nicht 
nur mit der Darstellung begnUgon, sondern zu oinem 
operativen Modell entwickelt werden, zu oinem Modell, 
daB Voraus8agen zu machen erlaubt, ein Modell, dos8en 
produktive Handhabung dem Designer genau don Akt~ons­
bereich zu sichern in der Lage ist, den er braucht, urn 
innerhalb und vielleicht auf die bestehendo go soll-
schaftliche Situation zielgerichtet handoln zu konnen. 
Ala Fernziel scheint es namlich durchaus denkbar, daB 
dem Produktgestaltor, dem Designer dos sozialkommuni-
kati ven Aspektes physikalischor Systeme, also }':::'Odukt-
formen fUr seine Arbeit brauchbare Mothodon und 
Tochniken zur VorfUgung gestellt werden konnon, wie sie 
der Konstrukteur, der Designer phyrsikalisch-technischor 
Systeme, also klassischer Maschinon und Apparato, in 
der Physik, mochanischon Technologie, CllOllie U81\'. sei t 
langem entwickelt hat. Die Unterscheidung d~osor beidon 
Borufo wird hier deutlich als eine methodische, donn 
fUr den Konstrukteur sind Prozosse dor Transformation 
und Transportation von Enorgie und Matorie relevant, 
fur den Gestaltor primar solcho, dio ,sich aus del" 
Nachrichtenaufnahme und Verarbei tung ere:r>'Jen. Auah '''I'n'~ 
der Designor von Produktformen infolge des dynamischen 
Charakters seines Objektos immer mit groSoron 
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Unsicherheiten zu rechnen haben wird als dor 
Konstrukteur, kann eine solche Thoorie don Gestaltor 
befiihigen, Irrtlimer wenigstens einzuschranken odor 
vielleicht ihn liber seine enge ideologische Beschriinkt-
heit hinaushebend, Verstandnis auch flir andere Sozial-· 
strukturon vormitteln. 
Diese Arbeit liefert hauptsachlich begriffliche 
Modelle. Begriffliche Formulierungen kommen vor den 
numerischen, da sich numerische auf die bogrifflichen 
boziehen. Wenn dieso begrifflichen Modelle noch sehr 
llickenhaft, wenig difforenziert erschoinon mogen, so 
wegen der geringen Tradition, die flir diese Art 
Interesse vorliegt. Es muBten Termini dor verschiedenston 
Disziplinen verglichon und aufeinander abgostimmt 
werden, bis ihre oporationale Verwendung moglich war. 
Die verwondete Begrifflichkeit mag daher manchmal 
ungeliiufig sein, sol] jedoch der Priizission dionon. 
Wenn dioser Arbeit ein Mangol anhaftet, so bloibt zu 
hoffon, nur in der Ausdrucksweise, nicht in dor Sache. 
Auch reicht der hier zur Vorfligung stehende Raum nicht 
aus, aIle relevanten Untersuchungen zu zitieren, doch 
stehen dem Leser sicher eigeno BOispiele zur Genligo zur 
Verfligung. Ferner bleiben noch einige Hypothesen zu 
prlifen librig, wie auch die ganze Theorio nur als ein 
vorsichtiger Ansatz zu beworten ist. Sio solI immor 
wieder an konkreten Designergebnissen kontrolliert und 
korrigiort werden und nur solango gel ten, WiD sie sich 
bewiihrt. 
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2 Terminologische Vorbemerkungen 
Die Rolle des externen Beobachtors wird spator noch 
Gxpliziort werden miissen. Del' zunachst auBerhalb GinoI' 
Kommunikationskette stehende externe BeJbachter erhalt 
hinreichenden Einblick in die Vorgange innGrhalb einor 
solchen Kette, wenn er ausroichenden Zugang zu den 
Ubertragungsprozessen besitzt. Das Yorhalten del' 
Glieder oiner KettG fiihrt zu reprasentativen ModGllen, 
deren Gesichertheit u.a. abhangt vom produktiven 
Umgang mit Methoden, durch die der externG Beobachter 
als Wissenschaftler ausgezeichnet ist. SeinG meta-
sprachlichen Formulierungen enthalten jene ModellG 
in einer brauchbaren, d.h. mitteilbaren und iiberpriif-
baren Form mit del' Maglichkeit begrenzter Verallgemei-
nerung. Solche Modelle miissen Prognosenbildungen 
gestatten, wenn sie operative Instrumente des Designers 
darstellen sollen. Die folgenden sprachlichen 
Formulierungen sollen dieson ·P~spriichen geniigen. 
Die Glieder einer Kommunikationskette worden alS' 
I Systeme' beschi':Leben. Dabei soi dol' Aufbau diosor 
Glieder zunachst vernachlassigt und es darurn gleich-
giiltig, ob es sich urn Maschinen, Organismen oder 
soziale Gruppen verschiedenen AusmaBos handelt. 
Zwischen Lebewesen und toter Matorie, Geist und Karpor 
odeI' BewuBtsein und Mechanismus solI kein wertender 
Unterschiod gemacht werdon. Ein System ist allgemein 
eine Liste von Variablen. RioI' gegeben durch die 
Eingangs- und Ausgangsvariablen eines sol chen Gliedes. 
Diese Variablen sind dem externen Beobachter in Form 
von 'Signalen' zuganglich. Ein Signal ist jede 
Beschaffenheit odeI' Eigenheit, dio von andoron 
Beschaffenheiton odeI' Eigenheiten unterschieden 
werden kann. Signalo konnen in sehr verschiedcmer Form 
Position des externen Beobachters 
J Signal wandler I I J 
j\1ensch-
System 
~ externer I 
---1 I 
Signalwandler 
Beobachter ,.. 
Maschine-
System 
J Signal wandler I-
I 
metasprachliche Formulie rung 
J 
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gemessen und abgebildet werden. Fur den Fall 
physikalischer Nachweisbarkeit, kann ein Signal von 
endlicher Dauer und endlieher Bandbreite naeh Shannon 
als Konstantensystem von K-GroBen aufgefaBt und damit 
als Vektor in einem K-dimensionalen euklidisehen 
Reprasentationsraum dargestellt werden (Meyer-Eppler 
1959 S. 29). Fur den Fall ehemischer Nachweisbarkei t 
z.B. Materialeigensehaften, ist die Darstellung in 
einem K-dimensionalen parametrisehen Reprasentations-
raum erforderlieh (Meyer-Eppler 1959 S.174), der unter 
bestimmten Bedingungen dem euklidisehen Reprasentations-
raum identiseh sein kann. 
Jeder Signalwandler, jedes MeBinstrument, besitzt nun 
eine endliehe Strukturfeinheit und ist daher sowohl 
fur die Lange, als aueh fUr die Lage des Signalvektors 
mit einer spezifischen Unseharfe behaftet. Innerhalb 
des Reprasentationsraumes ist ein Signal daher nieht 
als Punkt, sondern nur als Raum zu markieren, der aIle 
Signale enthalt, fUr die ein MeBinstrument Aquivalonz 
anzeigt. Der Reprasentationsraum besteht somit a~ einer 
endliehen Menge disjunkter Signal-Aquivalen~aume¢ 
Kommunikation kann nun definiort.werden als der Prozoss 
der Ubertragung, der Transmission von Signalen. Er hat 
einen produktiven und rezeptiven Aspekt. Produktion 
sei der Prozess der Abgabe, dos Sendens von Signal en, 
Rezeption der der Aufnahme, des Empfangs von Signalen. 
Ein Signal gilt als rezipiert, wenn sieh das 'System-
Verhalten' eines Rezipienten feststellbar andert. 
Wird das Glied einer Kommunikationsketto als System 
beschrieben, so kann innorhalb dos Reprasentations-
raU@es ein Rezeptionsraum, der aIle rezipier~aren 
Signale eines Systems, und ein Produktionsraum, der 
aIle produziorbaren Signale eines Systems enthalt, 
untersehieden werden. 
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RaZQptions-1.L1'ld Produktionsraum konnen sich liber-
lappen, der Rezeptionsraum kann fohlen, nicht abor 
der Produktionsraum eines Systems. Nicht zusammen-
hangende Teile des totalen Rezeptionsrawnes bilden 
partielle Rezeptionsraume, wie nicht zussmmenhangende 
Teile des Produktionsraumes, partielle ProduktionsrauIao 
bilden. In den meisten Fallen besitzt ein Rezipient 
nicht die gleiche Strukturfoinheit wiG das MeB-
instrument des externen Beobachters. Eine Anzahl der 
von einem MeBinstrument unterscheidbaren Signale 
werden als gleichwertig rezipiert. Sie bilden innerhalb 
des Rezeptionsraumes eine Klasse aquivalent rezipierter 
Signale und flihren zu einer systemspezifischen Strukt"~ 
des Rezeptionsraumes. Die disjunkten Aquivalenz,~J:?::J::>:>~ 
dos Rezeptionsraumes eines Systems, werden nach 
Meyer-Eppler (1959 S.1.77) als Valenzen bezeichnet. 
Analog den systemspezifischen Rezeptionsvalenzen 
flihrt eine spezifische Streuung der Produktionen eines 
Systems zur Strukturierung des Produktionsraumes, 
Die disjunkten Aquivalentsbereiche des Produktions-
raumes werden als Produktionsvalenzen bezeichnet. 
Ein System ist also ein Signalprotokoll bezw. verein-
facht ein auf ein spezifischcs Glied der K0l11r011"'O lro<-; 0~0. 
kette zugeschnittenes Protokoll der Rozeptions- und 
Produktionsvalenzen dieses Gliedes. Wahrend eines 
Zoitabschnittes, der durch konstante Rezoptions- und 
Produktionsvalenzen gekennzeichnet ist, nimmt das 
System einen bestimmton Systemzustand ein. Das System·· 
verhalten ist eine Folge von Systemzustanden. 
Systemeigenschaften meint nun die Relation von 
rezipierten und produzierten Valenzen und beschreiht 
einen Transformationsprozess. Bei hinreichender 
Erfahrung kann ein Signal- oder Valenzprotokoll zu 
abstrakten Modellen fUhren. So entsteht ein System, 
das mit entsprcchender Sicherheit ein bestimmtes 
Verhal ten oder eine Eigenschaft zu :determinioren j.D 
der Lage ist. Ein Vorhalten laBt sich im allgomoinen 
nur mit einer bestimmten Wahrschoinlichkeit angeben. 
Man unterschoidet die Wahrscheinlichkeit der Rozeptions-
valenzen, dio Wahrscheinlichkoit der Produktionsvalonzen, 
die Ubergangswahrscheinlichkeit von Rezeptionsvalonzen 
in Produktionsvalonzen und dio RiickschluBwahrschcinlich-
keit mit dor eino Produktionsvalenz aus oiner Rezoptions-, 
valonz hervorgegangen ist. 
Bei oiner gogobonon Wahrscheinlichkeit Pi, kann als 
MaB fiir die Unsichorhoit einer solchen Rolation die 
Entropie Hi tjIllgegobon worden zu Hi = - _f;Pi IdPi (bit). ,. , 
Bei volliger Zufalligkoit, d.h. Gloich-;vahrcchc:j'nl;,..10 1'.", 
p ~ u/n aller Valonzon ist dio maximale Entropie 
~ 
Hmax '" - :s- 1i/n ld 1i/n = ld n (bit). 
t;T 
Der borm+'zte Begriff der Entropie ist dem der 
statist islBhen lni'ormcci;j on 8.'1utvalent. Er wird so 
verwendet, urn Verwechslungen mit anderen Informations-
begriffen zu vermoiden. Der Grad der Dotorminiorbarkoit 
einer Systemeigonschaft odor oinos Systomvorhaltons 
kann aus der Redundanz Ri = Hmax - Hi oder als relative 
Redundanz ri '" Ri/Hmax = (Hmax - Hi) / Hmax errochnet 
worden. 
Wenn nun Ko=u.ni~cation auf dem Prinzip der Ubertragung 
von Signal en beruht, so bostoht fur die Kopplung zwe;r", 
Systome die Bodingung, daB der im Repras('y,L,t; onsraurn 
dargestollte Produktionsraurn des Senders mit dem im 
gleichen Reprasentationsraum dargestellten Rezoptions-
raurn des Empfangers Uborlappungen aufweison, d.h. os 
muB rezipierbare Produktionsvalonzen geben. Aus dieser 
Uborlappung und Superposition aufoinander projoziertor 
Produktions- und Rozoptionsrii::":J3 der an der Kommunikation 
zu botoiligenden Systeme rosultioron Kanaloigonschafton, 
Kommunikationsboziehungen zwischen Syst0m0n h014 .. ebiger 
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1st ein System Teil eines groBeren Gefiiges anderer 
Systeme, so ist sein Kontext die Gesamtheit der 
Kommunikationsbezeichnungen diesEls Systems ZlJD. Rest system. 
Insofern, als Kanale zu den Konstituenten des Kontextes 
bestehen, ist das Verhalten eines Systems durch seinen 
Kontext begrenzt und von diesem abhangig. Es bestehen 
Zwange durch den Zusammenhang, bezw. kontextbedingte 
Konstriktionen. Ein System laBt sich als Konstituent 
eines Supersystems beschreiben, wie auch seine Zerf1l11ung 
in Subsys1teme moglich ist. In diesem hierarchischen 
Aufbau bilden die jeweils ubergeordneten Systeme die 
Kontexte der untergeordneten. Das Systemverhalten ist 
nicht allein eine Funktion des Subsystemverhaltens 
seiner Konstituenten, sondern vorwiegend ein Resultat 
der spezifischen Kommunikationsstruktur des Systems. 
Bestimmten Verhaltenstypen unterliegen bestimmte Struktur-
typen, weshalb eine Analyse der Kommunikationsstrukturen 
von Wichtigkeit sein kann. Solche Strukturen konnen mit 
der zweiwertigen Logik beschrieben werden, doch sollen 
hier nur grob ketten- und baumartige Kommunikations-
strukturen von netzformigen unterschieden werden. 
Baumartige Kommunikationastrukturen kennen z. B. Systeme 
mi t Sortier-, Kontroll- oder Steuerungseigenschaften 
bilden, w8.hrend netzformige Kommunikationssllrukturen 
Kreisprozesseeathalten konnen, als deren wichtigste 
die Klasse der Regelkreise (feed-back- oder Riickkopp-
lungsschaltungen) zu nennen sind. Systeme mit Regel-
eigenschaften sind auf die Einhaltung bestimmter Ziele 
auf ein eingestelltes Sollverhalten ausgerichtet. 
Sie zeigen eine Tendenz zu stabilen Gleichgewichtslagen, 
d.h. sie besitzen ein Sollverhalten, das gegenUber dem 
anderen Istverhalten bevorzugt eingenommen wird, also 
Praferenzen. Die demit auftretende F1lhigkeit, Produktionen 
konstant, Gleichgewichtszust1:inde einzuhalten oder Ziele 
anzustreben, ist nicht unabhangig von der Art und GroBe 
maglicherweise auftretender Storungen in Form von 
Starsignalen oder Starvalenzen. Diese Starungen 
liberflihrcn ein System yom Sollverhalten in ein davon 
abweichendes Istverhalten. AIle Starvalenzen, flir 
die ein System jenes Sollverhalten einhalten kann, 
bilden, im Reprasentationsraum dargestollt, den 
Anpassungsraum des Regelsystems. Der Anpassungsraum 
~st Teil des Rezeptionsraumes. 
FUr Storvalenzen inncrhalb dieses Anpassungsraumos 
ist ein Regelsystem stabil, auBerhalb dieses Raumes 
instabil. Die Kommunikationsstruktur solchor ziel-
gerichtetor, weil auf ein Sollverhalten abzielendcr 
Systeme, enthalt Kreisprozesse vcrschiedcner 
Komploxi tat. Entsprcchond konnen die AnPS.'l811DP's-riiUIn" 
innerhal b des Rezeptionsraumcs. aber auch das Soll-
verhalten, die Ziele, unterschiedlich strukturiert 
seine So kann man sich die von cinem Regolsystem 
; Yl't1erhal b des Reprasentationsraumes ausgesparten 
Raume bewertet vorstellen. Der Zustand eines Rcgel-
s~stems tendiert dazu, innerhalb dieses 'Wertgcbirges l 
den hochstmaglichen Ort einzunehmen. 
Es lassen sich J Stabilita~en unterscheiden: 
Stabile 'Regelsysteme zeigen, wie geschildert, einen 
Anpassungsraum,innerhalb dessen ein Ziel eingehalten 
werden kann. Besitzt ein System mehre~(' ~ff",R,.,,,hm0Y1 "'lr 
Einhaltung eines eingestellten Zieles, also mehrere 
verschiedene Anpassungsraume, so spricht man von 
Ultrastabilitat. Multistabile,zielgerichtete Systeme 
kannen sich ihre Ziele wochselnd untorschiedlichen 
Situationen anpassen. Typischo multistabile Systomo 
sind menschliche Organismen, aber auch einigo Tiore 
und deren mechanische Modelle. 
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Reaktive Systeme 
Die Geschichte der.klassisehen Maschinen pflegt mit 
der Verwendung des Rebels anzufangen, muB aber wahr-
scheinlich schon bei der Erfindung primitivstor Werk-
zeuge wie Faustkeile oder dem auf ein Ziel geworfenen 
Stein beginnen. Dor Bogriff umreiBt heuto einon Beroich 
yom Nagel bis zur programmgesteuerten Werkzeugmaschine 
und bietet hinroichend Arboitsobjekt fur Designer 
aller Art. Aber auch einige lebonde Organismen mussen 
dazu goreehnet worden, denn oin groBer Teil des 
Verhaltens von Organismen ist dureh Verhaltensanalogo 
klassisehor Masehinen darstellbar. 
Klassische Maschinen sind durch ihr reaktives Verhalten, 
reaktive Rezeptions-Produktions-Zustandsentspreehungen 
gekennzeiehnet. Wie kompliziert diese Entsproehungon 
auoh sein mogen, immer andern sieh Produktionszustande 
und Rezeptionszustando voneinander dirokt abhangig, 
gleichzeitig odeI' mit zeitlicher Verzogerung, naeh kurz-
zeitiger Speieherung. Reaktives Verhalten ist eine 
Verhal tensanderung in funktionaler Abhangigkei t zu 
rezipierten Valenzen. Das Einschalten eines Radios hat 
nach kurzer Zeit Musik zur Folge. In einer elektr. 
Reehenmasehine erscheint naeh Eingabe der Daten und 
Auslosung der gewlinschten Opertationen das Ergebnis. 
AbeI' auch auf einen leichten Schlag unterhalb der 
Kniescheibe folgt bei gesunden Menschen A~ssehlagen des 
Untersehenkels. Die Wasseraufnahme eines Organismus 
hat Harndrang zur Folge usw. 1m Geltungsbereich der 
Physiologie wird reaktives Verhalten mit Reflex bezeich-
net und in Form von Reizreaktions-Modellen besehrieben. 
Reizreaktions-Modelle, Ablaufschemata usw. sind bereits 
Eigenschaften reaktiver Systeme. Diese Eigenschaften 
sind im allgemeinen durch die dominante Rolle 
energetischer Transformationsprozesse zu kennzoichnen. 
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Der fallende stein transformiert potentielle Energie 
in kinotische. Atomreaktoren transformieren die frei-
werdende Spaltungsenergie, in Wail'meenergie, in Elektrizi-
tat. Aber auch der menschliche Organismus hat einen 
sehr komplizierten Energiehaushalt. 
Die VQ.rherrschaft energetischer Prinzipien bei der 
Boschreibung des Vorhaltons reaktiver Systeme ompfiohlt 
hier die Sprache der Physik. Spricht man von 
physikalischen, mit der Sprache der Physik beschreib-
baren Systemen, so sind dam it lebende Organismen, soweit 
sie durch ihr reaktives Verhalten in den Bereich von 
Psychophysik,Physiologie, Biologie etc. eingeordnet zu 
werden pflegen, nicht notwendig ausgeschlossen. Jade 
Komrnunikation bodarf eines Aufwandes an Energie. Die 
Reize des Physj ()logen entsprechen den Rezeption;:;vaJ ,,"''7.()Yl 
wie definiert, die Reaktionen s.ind als Procl.uktions-
valenzen beschroibbar und mithin beides physikalisch 
meBbar. Soweit es sich beim Verhaltan von Organismen 
urn Reizreaktionsschemata handelt, kannen mechanische 
Entsprechungen in reaktiven klassischen Maschinen 
erstellt werden" 
Die konstruktive Komplexi'tEit, gemessen etwa durch die 
Anzahl der nach Ginem definierten Zerlegungskriteriurn 
entstehenden Subsysteme, Maschinenteile oder Organe 
eines reaktiven Systems, dtirftG fUr eine weitere 
nuancierende Klassifikation roaktiver Systeme kaurn 
Anhaltspunkte bieten. Eino mechanische Schreibmaschine 
bGsitzt zwar eino hahere konstruktive KomploxitEit 
bogentiber dem Regelmechanismus zur FUllung einos 
Toiletten-Spiilwasser-BehEilters, benutzt aber eine 
simple Addition einfacher Hebelmechanismen, wEihrend 
der genannte RegIer bereits zielgerichtetes Verhalton 
zoigt, d.h, auf S;o:JLz',1stEinde eingestollt ist. Sein 
Vorhalten boginnt mit der Rozeption einer Starvalenz, 
d.h. Abweichung des Istzustandes vom Sollzustand 
durch Ablassen des Wassers, und endet mit der 
Beseitigung dieser Storvalenz, d.h. Kongruonz 
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"w:l..achon I$t- UDd Sollzu:stand. Er ist :fi.ir Storvalenzen 
innerhalb des Anpassungsraumes stabil, scin Vorhalten 
daher von hoherer Ordnung als das der erwahnten Schroib-
maschine. Die unterschiedliche Ausbildung del' Stabili-
taton reaktiver Systemo mit Regeleigenschafton ist auch 
an anderen Beispielen zu zeigen. 
Die Antriebsmaschinen von Kraftfahrzougen sind z.B. 
so ausgelegt, daB ihr Verhalten innerhalb gegebener 
Grenzen auf einen allerdings dynamisch einstellbaren 
Sollzustand abziel t. In Vereinfachter Darstellung ist 
diesel' Sollzustand vom Drehmoment an den Antriebs-
radern (Luftwiderstand, StraBenneigung) ihrer Drehzahl 
(Fahrgeschwindigkeit) und dem zugefUhrten Brennstoff-
gemisch (Stellung des Gaspedals) abhangig. Jede 
Veranderung diesel' variablen verstellt den Sollzustand 
des Systems und fUhrt zu Beschleunigungen oder Verzo-
gerungen, bis del' Istzustand wieder mit dem Sollzustand 
identisch ist. Joder Kraftfahror besitzt Erfahrungen 
mit del' GroBe del' Anpassungsraume, innerhalb dorer das 
System gegen Storungon stabil bleibt. Nimmt eine 
Variable einen Wert ein, del' auBorhalb diesos Anpassungs-
raumes liegt, so kann etwa durch andere GetriebeUber-
setzungen, Zusatzkompressoren odeI' besondere Einsprit-
zungen ein weiterer Anpassungsraum gewahlt werden. Das 
System Automobil ist ultrastabil. 
Doch die Exemplifikation des Vorhalt ens, konstruiorter 
klassischer Moff.hanismen unterschiodlichen Stabilitats-
,[ivoaus soll nul' das reaktive Vorhalten verdeutlichon, 
ein Verhalton das such bei einem groBen Teil lebonder 
Organismen zu beobachten ist. Alle Maschinen, Organo 
usw. mit roaktivom Vorhalte~ bilden die Klasse del' 
roaktiven Systeme. 
So ist del' menschliche Organismus in besonderor Woise 
gezwungen, fUr oine groBe Zahl von Variablen ein 
stabiles Gleichgewicht, Sollzustande del' verschiedensten 
Art einzuhalten. Blutdruck, Blutzuckerspiegel, Wasser-
gehalt, Korpertemperatur, Lichtstrom auf der Notzhaut 
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dUrfen bestimmto Worte nicht Ubor- odor untorschroiton, 
de sonat die kom~lizi0rte Kommuniketionsstruktur del' 
Subsysteme in labilcs Glcichgewieht geraten kann, ganz 
oder tcilweise zerfallt. 
Von der groBen Zahl zielgcrichtctcr, stabilor oder 
ultrastabiler Subsysteme cines Humansystcms sci das dol' 
Korpertemperaturrcgclung hcrausgegriffen. Troton z.B. 
Storvalenzen in Form von Warmc ab oder Zufuhr auf, so 
kann dic Temperaturdifferenz durch Warmeproduktion d.h. 
Oxydation in den inneren Organen und in del' Muskulatur 
(Kaltezittorn) odor durch Warmoproduktion mittcls 
SehweiBahsonderung, Hautdurehblutung, AtmQng und del' 
nicht mohr voll wirksamen MaBnahme dos Fellstraubens 
(Gansehaut) autonom weggeregolt worden, Die Temperatur-
regelung ist also ultrastabil. 
Dio Tomperaturregelungs-Mechanismen sind ferner nicht 
starr eingestcllt, etwa wio del' Thermostat oinor Zimmer-
heizung, sondern passen sieh den hiorarchisch tibcrge-
ordneten Regelsystemen dynamisch an. Es gibt cine groBe 
Zahl moglieher Gleichgewichtslagen, wie z.B. Fieber. 
AuBerdem MUsson sieh die moisten Subsystemc eine Synchro-
nisation des Verhaltens gefallen lassen und sieh z.E. 
auf einen 24-Stunden-Rythmus einstellen. Trotzdem treten 
manchmal 'konkut'1'!l.erende Intcressen' unter den verschie-
denen Roglcrn auf, nicht ohne 'Schaden' fUr das tiber-
geordnete System. Blutdruck- und Korpertemperatur-
regolung besitzen beispielswoise das gloiche Steuorsystem,' 
Wird bei groBer Hitze korperliehe Arbeit geleistct, 
erstrebt die Blutdruekregelung oine JIllge:rs1tellUng~ 
Temperaturregelung cine We1tel'stellung. del' HautgefaBe. 
Die Temperaturregolung erwoist sieh im allgemeinon als 
die starkore und es kommt unter Blutdruckabfall zum 
Hitzekollaps (Hensol 1956). 
Zur Koordination der verschiodenen zielgerichteten Sub-
aysteme eines human en Systems, die sich in mehr odcr 
weniger hierarchiseher Ordnung befinden, werden 
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!IIindestena drei Kommunikationssysteme unterschioden: 
Hormonales Sys.tem,autonomos Norvensystem und zontrales 
Nervensystem. Ersteros bedient sich chcmischor Signalc, 
z.B. in DrUsen produzierteHormone, die beiden letzteren 
physikalischer Signale in Form von elektrochemischen 
Impulsen. Die beiden Nervensysteme besitzen gogenUber 
dem hormonal en System groBe zeitliche Beschleunigung 
und hohere Varietat. Das autonomo Nervensystem untor-
scheidet sich yom zentralen Norvensystem durch die Art 
seiner Steuerung. Es ontzieht sich im Gegensatz zum 
zentralen Nervensystem der 'bowuBten' oder 'wi:n.kUrlichen' 
Steuorung, .mit Ausnahme im FaIle von Angst, Schmerz oder 
Affekten, gerade liber diesen Weg das 'Vegetativum' 
beeinfluasen. Reaktives Verhalten, Refloxe 'unwillklir-
liche' Regelungsprozosse, wie es hier als charakteriat-
isches Merkmal klassischer Maschinen bezeichnet Wllrde, 
wird vorwiegend yom hormonalen System und autonomen 
Norvensystem gesteuert. Soweit os sich um den Bereich 
reaktiver Systeme handelt, werden Storvalenzon, Reize 
aus dar Umgebung eines Organismua odervon den Vorgangen 
der inneren Organe innerhalb des Anpassungsraumos jo 
nach Rogeleigenschaft 'automatj a:Jh' 1 'unwillkUrlich' und 
'unbewuBt' woggeregelt. 
Das Verhalton reaktivor Systome kann Veranderungen unter-
worfen soin, die· in Funktion der Zoit oder nach voran-
gegangener Rezeption auftreten. Man konnte solche 
vorangegangenen, dio Systemeigenachaften modifizieronden 
Ereigniase Erfahrungen nennon. Hier sollen solche 
Veranderungsprozesse reaktiven Vorhaltons reaktive 
Konditionierung genannt werden. Roaktive Konditionierung 
modifiziertdas Systemverhal ten r eakti ver Systeme. 
Roaktive Konditioniorung beschreibt im allgemeinen 
VerschleiBprozesse,Reifevorgange oder Altersorscheinun-
gen, wie die vbrUbergohonde Farbblindheit nach starker 
Blendung des menschlichen Augoa, Vorhaltensanderungen 
durch Verletzung oder durch Ubung, wie z.B. die Bildung 
von Muskoln. Reaktive Konditionierung kann beispielsweise 
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Speicherfunktionen Ubernehmen, wie etwa das besprocheno 
Tonband, der Fingerabdruck eines Verbrechers odor die 
zur Altersbestimrnung bonutzbare Radioaktivitat dos 
Gosteins. Wenngleich reaktive Konditionierung fur einen 
Organismus Vorteile bringon kann, darf sio nicht mit 
Adaptation vorwechselt werden, denn der gleiche Vorgang, 
der dem Handwerker Schwielon an den Handen verschafft, 
verhilft dem Trager kultivierter Schuhe zu auBerst 
unangonehmen HUhneraugen. Der gleiche VerschleiBvorgang, 
dor einem Automobil nach kurzer Einfahrzeit hochste 
Fahrleistungen ermoglicht,bringt es auch auf den 
Schrotthaufen. 
Die Fahigkeit clor mul tist2bilen Verwendung resJdiver 
Konditionierungsprozesse als 2brufbflre Speicher fUr 
Orientierungen, Hinweiso c,ller Art, fall t nicht mohr 
in den Bereich resktiver Systemo. 
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Nachrichten verarbeitende Systeme 
Nach Shannon (Neidhardt 1957 S.48) stellen Signale auch 
in beliebiger Aufeinanderfolge so lange keine Nachricht 
dar, bis sie in irgend einer Formb Bezug auf ihro 
Reihenfolge voraussagbar sind. Diese Veraussage zu 
machen ist Eigenschaft nachrichtenverarboitender 
Systeme, ihr Verhalten kann daher als prognostisches 
Verhalten bezeichnet werden. Ein derartiges. prog-
nostisches Verhalten kann schon als ein Prozesa der 
Intelligenz gedeutet werden und ist daher vom roaktiven 
Verhalten klassischer Maschinen zu unterscheiden. 
Wohl sind innerhalb des menschlichen Organismus eine 
Reihe reaktiver Subsysteme aufzuzeigen, wie das System 
der peripheren und internen Rezeptoren und der diesen 
vor- oder nachgoschalteten Organe autonomer Regulation, 
rcicht aber konnen diese Nachrichten verarbeiten. 
Roaktive Systeme konnen lediglich die Signale transfor-
mieren oder transportieren, die einem nachrichtenverar-
beitenden System oder Subsystem Prognosen zu bilden 
gestatten. Der Versuch hoherer Organismen, etwa den 
Menschen mit den Mi tteln der klassischen Mechnnik zu 
beschroiben und sein Vorhalten auf oin reaktives zu 
reduzieren, ftihrto hochstens zur Konstruktion ganz 
simpler Trompoterautomaten in LebonsgroBe, allanfclls 
zu elektromechanischen Rechenmaschinen und zeigte damit 
dio Unbrauchbarkeit oiner derartigen Mechanik, bezw. 
ihror Denkweise. 
Erst die Notwendigkeit der Stouerung sehr komplizierter, 
multivariablor Systeme, etwa eino industriolle Anlage, 
ein Markt oder einen Kriogsschauplatz bot hinreichend 
AnlaE zur Erfindung einer diosom Sachvorhalt zuge-
schnittonon Sprache, wie sie in der Kybernetik zu 
find en ist. Die Kypornetik als Lehre der Steuerungs-
und Regelungsvorgange laBt sich einerseits zur Beschroi-
bung so kompliziortor Prozesse, wie sio beispielswoise 
!:"" 
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an humanen Systemon zu beobachten sind, verwenden, 
anderersoits kennen mit ihrer Hilfe Maschinen konstru-
iert werden, die sich humanon Systemen analog verhalten. 
Solche, sich nicht reaktiv, sondern prognostisch 
verhaltenden Maschinen konstituieren einen neuen Typ 
mechanischer Konstruktion, die der transklassischen 
Maschine (Gunther 1957), deren VerhaltBn mit der 
klassischen Mechanik nicht zu beschreiben ist. An ihre 
Stelle tritt daher eine Begrifflichkeit, die Entropio, 
Information, Prognose, Zeichen, Symbol etc. enthiH t. 
Voraussetzung fur das prognistische Verhalten nachrich-
tenverarbeitender Systeme, ist ihre Fahigkeit zu lernen. 
Lernen, nicht im Sinne oiner reaktiven Konditionierung 
oder Speicherung, die fUr klassische Maschinen,fUr 
reaktive Systeme gilt, sondern im Sinne einer bestimmten 
Form der Anpassung von Prognosen und Verhaltensziolen 
an dio GegebonbeiteD oiner Umgebung. 
Initiiert werden derartige Lernprozesse durch Sterungen 
auBerhalb des ultrastabilon Anpassungsbereichos des 
reaktiven Teiles humaner odor animaler Organismen, bzw. 
transklassischer Maschinen, Storungen die moglicher-
weise durch nichtreaktives Verhalten auf dem Kontext 
bezw. dessen Veranderungen ausgeglichen werden kennen. 
Erst wenn also die. Stabilitat reaktiver Systeme nicht 
mehr gesichert ist, treten die nachrichtenverarbeitenden 
Teilo des Organismus in Aktion. Lornen wird definiert 
worden miissen als selektive Adaptation des prognosti-
schen Verhaltens eines multistabilen, zielgerichteten 
Systoms an dessen Kontext. 
FUr die Boschreibung solcher Lernprozesse sind 
vorschiedene lorntheorethische Modolle vorhandon, die 
durch eine groBe Zahl von Experimenten mit einer Reiho 
hypothetischer Annahmen gesttitzt werden. Zuweilen mogen 
weltanschauliche GrUnde fur die Entstehung bestimmter 
Lerntheorien verantwortlich zeichnon, wie die Gestalt-
psychologischen Konzeptionen oder die der behavioristen, 
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zuweilenaber wurde der Untersuchung bestimmter L~n­
situationen der Vorrang gegeben, andere vornachlassigt, 
so daB sich eine Reiho vorschiedener Betrachtungsweisen 
und Interpretationen entwickelten, die nicht immer voll 
vereinbar sind. 
Die theoretische Verarbeitung des nun schon sehr zahl-
reichen Untersuchungsmatorials hat durch die Entwicklung 
derEYbernetik und ihr Interesse an lernenden Automaten, 
sowie die Anwendung von informations-theorotischen 
Uberlegungen auf nachrichtenverarbeitendo Systome neue 
Impulse erfahren. Danach scheint sich eine schon frUher 
geauBerte H¥pothese zu besti:itigen, daB sich Lornprozesse 
nicht durch ein Ubergeordnetes Prinzip beschreiben 
lassen, sondern dazu zwei erforderlich sind. Hiornach 
kann man digitale und analoge Konditionierung unter-
scheiden. Digitale Konditionierungkann hauptsachlich 
mit dem von Hull erarbeiteten Prinzipien del' Vorstarkung, 
Skinners operant conditioning und der Erwartungstheorie 
von Tolman sowie mit den Wahrscheinlichkeits-Lernmodellen 
beschrieben worden, wahrend die Kontiguitatstheorie von 
Guthrie mit ihrem Prinzip assoziativor Gleichzeitigkeit 
und der Pawlow'schen Theorie geignot ist, analoge 
Konditionierung zu klaren. Obwohl digitale und analoge 
Konditionierung haufig gleichzeitig auftreten, lassen 
sie sich doch experiment ell trennen. Mit digitalor 
Konditionierung wird der Begriff des Zeichons ong gokop-
pelt werden, mit analoger Konditionierung der dos Symbols. 
beido Vorgange habon schlieBlich oinen bedeutenden 
EinfluB auf die Porzeption und damit auf die von einem 
System vorarbeiteten Nachrichten. 
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.L -; Digitala KQnditioniorung 
Das prognostis.che Vorhal ton nachrichtonvorarboi tendor 
Systeme bezw. der digitaie .Umgang mit solchen Prognosen 
wie or sich im VorhaltenauBort, macht einen bestimmton 
Lerntyp zur Voraussetzung. Das Lernen, Prognosen zu 
bilden, bozw. sich auf prognostizierto Zustande hin 
glinstig zu ~erhalton. setzt ein multistabilos Systom 
voraus, d.h. ein System ~e~ mohrere Sollzustande, 
mehrere Sollverhalten simultan odeI' successive wech-
selnd anzustreben noglich sind. 
Bei monschlichen Individuen ist das Sollvorhalten von 
sohI' komplizierter Struktur. Das physiologische SoH-
verhalten kann z.B. woitgehend sozialen odor psychischen 
Modifikationen unterworfen werden, doch solI darAJJ.f im 
Zusammonhang mit analoger Konditionierung hinreichend 
eingegangen werden. FUr die Beschroibung digitaler 
Konditionierungsprozesse sei del' unspezifizierte Bezug 
auf die 'Sollzustande' sines multistabilen Systems 
2:estattet. 
AnlaB zu Vcrhaltonaandorungcn biotet die Rozeption von 
Storungen, also Valenzen auBerhalb des ul+rastabilen 
Anpassungsbereiches eines multistabilen Systems. Die 
Quelle solcher Storvalenzenffim~.einmal im Kontext eines 
humanen Systems liegen, dabei fungiort dol' ultrastabile, 
roaktive Systemtoil des Organismus lediglich als Filter 
fUr solche Storungen, oder diesem reakti ven Systom<tci 1· 
solbst entstammen, e1wa boi don periodischen Mangol-
erscheinungen dor Subsysteme, die einen yom Sollzustand 
abweichenden Istzustand des Gosamtsystoms horboiflihren. 
Solche Storvalenzon auBerhalb eines ultrastabilen 
Anpassungsboroichos. autonomor Regulation konnen im 
allgomeinen nur durch Produktionon ZUlli Zwecke del' 
Voranderung des Systomkontextes, also durch Voranderung 
del' Kommunikationsboziohungen mit dol' Umgebung ausge-
glichen worden. So fUhrt die UbormaBige Kalteeinwirkung 
auf den menschlichon Organismus, die nicht durch 
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warmeproduktion ausgeglichon we~don kann, zum'Frieren' 
und fordert Reduktionen mittels Heizung, zusatzliche 
Isolierung, z.B. in Form von Kleidung oder Entfornung 
aus der kalten Zono. UngenUgonde Magentatigkoit flihrt 
zum 'Hunger' und fordert Nahrungsaufnahme aus dar 
Umgebung. Aber auch hohe Valenzintansitaten in den 
peripheran Rezeptoren bilden verhaltensrelevante Btarun-
gen und demit eine EinfluBnahme auf das Verhalten 
nachrichtenvorarbeitendor Systome. Bei einem Toil der 
Tiere mag diese Kommunikationsbeziehung mit der Umwelt 
vorwiegend durch angoborene reaktive Verhaltonsschemata 
vom klassischen Maschinontyp fixiert sein. Man denke an 
Uexktills vielzitiertes Zecken-Verhaltensschema (Uexklill 
1958 S.28). Menschen bedUrfen zu der sicheron Herstel-
lung weitgehend die Transformatimn vorangegangener 
Erfahrungen in Erwartungen. Ein Kind, das zum eraton 
Mal eine Starung obengenannter Art erfahrt, zeigt zwar 
nicht vollig zufalliges Verhalten, moglicherweise wirken 
sich auch hier Reste angeborener Verhaltensschemata aus, 
doch besteht nur eine sehr geringe Wahrsfheinlichkeit 
dafUr, daB seine Produktionen sofort das angestrobte 
Ziel, die RUckftihrung des Istzustandes in den Sollzu-
stand erwarten lassen. 
Ein so gestortes System wird durch sein Vorhalten 
Glied einer Reiho kreisformiger Kommunikationsketten 
tiber einige Konstituenten seines Kontextes, z.$. liber 
die familiare Umgebung des Kindes, von denen moglichor-
weise eine Kette zum 'Erfolg' fUhrt. Bei fortschrei-
tendem Lernen tritt in ahnlichen Situationen 'orfolg-
reiches' Verhal ton mit zunohmender Wahrscheinlichkei t 
wieder auf. Die.Ser als 'Lernen am Erfolg' bezeichnete 
Prozess wurde zuerst von Thorndik als 'Laws of Effect' 
(Hilgard 1956 S.26) beschrieben und wurde gekennzeichnet 
durch die wachsende Haufigkei t 'passenden' Ver-halt ons 
und die Abnahme 'unpassenden' Verhaltens. Dor Vorgang 
wird von Skinner 'Opperant conditioning' und anderen 
Orts 'Instrumental Learning' genannt und kann wohl ale 
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grundlegend flir die meisten Lernprozesse angesehen 
werden. Voraussetzung daflir sind, wie erwahnt, solche 
Zustandsabweichungen, aufgrund derer ein Verhal ten als 
richtig oder unrichtig, glinstig oder ungUnstig, passend 
oder unpassend, Lob oder Tadel, Gewinn oder Verlust, 
gekennzeichnet werden kann. Die Richtung digitaler 
Konditionierung eines gestorten Systems resultiert 
also aus dem Zustandekommen oder Niehtzustandekommen 
glinstiger Kommunikationsbeziehungen mit dem Kontext 
des Systems. Derartige Lernprozesse sind ferner dureh 
die Zunahme der tibergangswahr/scheinlichkei t von Stor-
signalen innerhalb des Rezeptionsraumes zu produzierien 
Signalen, ebenso wie der RlicksehluBwahrscheinlichkei t 
von produzierten Signal en auf besti~e Storungen 
gekennzeichnet. Im Sinne der frliheren Betrachtung 
bedeuten solche Lernprozesse eine Abnahme .der Entropie 
und Zunahme der Redundanz des Systemverhaltens, d.h. 
aine zunehmenda Determinierbarkeit des Systemverhaltens 
im gleiehen Kontext. Prozesse abnehmender Entropie 
werden Redundanzprozesse genannt. Auch die zunehmend 
siehere Produktion 'glinstiger' Signalketten flihrt zu 
'Stereotypisierungen' der Produktionen und damit eben-
falls zu Redundanzprozessen. 
Tolman (Hilgard 1956 S,185) wendet sich nun mit Recht 
gegen die Interpretation diesesLernprozesses als reine 
Aktion-Reaktion-Konditionierung. Nicht Reachtionen 
werden gelernt, sondern bei wiederholter Erfahrung einer 
Sequenz von Ereignissen, die zu einem Ziel flihren, 
werden die Wahrscheinlichkeiten unterschieden, mit 
denen auf ein gegebenes Verhalten das erwartete Ziel 
folgt. Dazu ist notwendig, daB der 'Erfolg' oder 
'MiBerfolg' cines Verhaltens rliekempfunden wird. Also 
sowohl das Verhalten des Systems, als aueh das Resultat 
dieses Verhaltens, z.B. die innere Zustandliehkeit. 
mussen als Valenzen innerhalb des Repri;i;sentationsraumes 
abgebildet werden konnen, d.h. rezeptivzuganglieh sein, 
bevor sie erwartungsgemaBe Kopplungen erfahren konnen. 
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Gelernt werden also subjektive Wahrscheinlichkeiten 
!!liner Folge von rezipierbaren Valenzen,·die ggf. oine 
Annaherung des Istzustandos an don Sollzustand ermog-
lichen. Tolmans Thoorie wird daher zum Untorschied 
von 'Stimulus-Response-Theorien' wie z.B. dio von 
Hull als 'Stimulus-Stimulus-Theorio' bezeichnet. Ein 
System hat eine Sequenz gelernt, wenn jodor Valonz-
komplex einor Sequenz mit einer der Ubergang<wvahrschoin-
lichkeit von einom Valenzkomplex zum anderon i: ' 
angenaherten Erwartung verknupft werdon kmL~. Erwar-
tungen verstanden als· die subjoktive Wahrscheinlich-
keit, mit der die zeitliche oder raumliche Vertoilung 
von Valenzen vermutot wird. Doch schon Formulierungen 
dieser Art deuten darauf hin, daB digitale Konditio-
nierung darauf abzielt, die Roalisation von Nachrichten 
zu lernen, die bei gegebener Notwendigkeit Orientierunger. 
gestatten. 
Doch Tolmanns Interpretation dieses Lernprozesses als 
Erwartungslernen wurde kritisiort, da sich Erwartungen 
bei Menschen wohl, weniger aber bei Ratten beobachten, 
bezw. erfrngem lassen und es daher im Einzelfall bei 
dieser Interpretation nicht sicher scheint, ob einem 
gegebenen Verhalten Erwartungen zugrunde lagen oder 
mechanische Zwange. Beobachten lassen sich abor 
Entschoidungsprozesse, d.h. Prozesse, denen echto 
Alternativen zugrunde liegen, Prozesse der Auswahl 
eines gunstigen, von mehreren moglichen Wegen odor dor 
Auswahl cines Erfolg verspre:Bhenden Verhal t emr aus einem 
zur Verfugung stehenden Verhaltensrepertoire. 
Diesem Entscheidungsprozessen liegen Prognosen zugrunde, 
wenn sie mit hoherer Wahrscheinlichkeit als die 
Zufallswahrscheinlichkeit zum Erfolg fUhren, in Gegen-
wart unterschiedlicher Storungen auch untorschiedlich 
ausfallen konnen und sich don Veranderungen dos Kontextes 
anpassen. Wonnboispielsweise TolmanBs Rctten im 
T-Labyrinth bei Hunger immer richtig nach rechts zum 
Futter gehen und bei Durst immer richtig links zum 
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Wesser finden, dieses Verhalten nach einer Lernperiode 
umkehrbGr wird, kGnn man bereits von Entschoidungon 
sprechen, denen Ervmrtungen zugrunde IGgen; es ist 
vorGusBehendes, prognostisches Verh3lten, wenn 3uch 
von sehr element3rer Form. Ob d3bei die Ratte dGS Gef~~l 
hnt, eine Prognose gemacht zu h3ben, ist nicht entscheid-
bar. Jedenf31ls ist ein solches Verhalten mit einor 
prognostizierenden transklassischen lVbschine abbildbGr 
und d2110r GIs solches zu i.nterpretieron. 
FUr dns einem solchen prognostischon VerhGlten zugrundo 
liegende Lernprinzip, der ProzesB der digitnlen Kondi-
tionierung, liegen Daten fUr eine groBe Zohl von Ein-
fluBgroBen vor, die zwnr z.T. unter cmderen Gesichts-
punkten untersucht wurden, nber 3uch fUr diese Inter-
pret3tion zutreffen. N3men wie Tolm3n,Hull, Skinner, 
Kohler, Estes u.v.a. kennzeichnen genUgend Versuche 
(Hilg3rd 1956). So ist die Lerngeschwindigkeit bei 
digitaler Konditionierung 3bhangig von: 
a Der Starke der Storung, die zu einer Lernsituntion 
fUhrt. Hungrige Personen lernen schneller etw3s, wofUr 
sie Nahrung erh3lten als gesattigte. 
b Der Redundanz einer zu lernenden Sequenz. FrUhere 
Untersuchungen benutzten meist Sequenzen mit der 
Uberg3ngswahrscheinlichkei t Ii, heuta versucht m3n 
Untersuchungen der Situation des 'taglichen Lebens' 
anzupassen und benutzt Uberg3ngswohrscheinlichkei ten (' 1. 
c lmzohl der Wiederholungen der zu lernenden Sequenz. 
€I Dem zeitlichen Abstc!.lld solcher Wiederholungen und 
deren RegelmaBigkeit. 
e Dem zeitlichen Abstand der Glieder einer Sequenz. 
Es gibt Kulturen, denen Beziehungen zwischen Beg3ttung 
und Geburt unbekannt sind, wahrend ain gebranntes Kind 
schnell lernt, das Feuer zu meiden. 
f Der Struktur der Konstituenten einer Sequenz. 
Es gibt Val enzkomplexe , Valenzaggreg[\te, die leicht, 
schwer oder Uberhaupt nicht zu lernen sind. Symmetrien, 
Rhyilhmen erleichtern Lernprozesse.Diese hnben schlieBlicL 
g etvms mit frUheren Erfahrungen zu tun, denn vorausgeg::mgel ( 
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'ahnliche' Konditioniorungsprozesso frlihoror Erfa~rungon 
konnen nachfolgendo hommen odor fordorn, nachfolgonde 
Erfahrungen konnen frtihero ausloschon odor vorstarken. 
Digitale Konditioniorungsprozesse konnen graphisch in 
Form sogenannter Lernkurvon dargestollt werden. So laBt 
sich dio Konditionierung oiner Valenzkomplox-Soquonz 
vi - Vj mit der konstanten Dborgangswahrschoinlichkoit 
Pij tibor der Anzahl n dor Versucho und doron Extinktion 
tibor der Zoit t, boi vorschiodonon Anfangsorwartungon eo 
otwa in nebonstehonden idealisiorten Kurven darstollon. 
Dioso Kurven mlissen wodor dio gloiche Stoigung noch 
monotonen Vorlauf zeigon, noch den gloichon Startpunkt 
besitzon. Sio differioron ontsprochend don o.g. Lorn-
bodingungen. "Exporimento von Jarwik (1951) u.a. orgabon, 
daB dio Vorhersage binaror Zeichon durch den mensch-
lichen Betrachtor so orfolgt, daB nach einem Einschwin-
gungsprozess jedos Zeichen von der Versuchsporson mit 
dorselbon relativen Haufigkoit vorher gesagt wird, wiG 
os der Experimontator aUlftreton laBt" (Frank 1960 S.85). 
Digitale Konditioniorungsprozosso dUrfen als abgeschlos-
songelten, wenn die Valonzkomplexe hinsichtlich ihrGr 
Vertoilung in oiner Sequenz mit dor gloichon Wahrschoin-
lichkoit prognostiziert werden konnen, wio sie auftroton, 
wonn also Erwartung und Uborgangswahrscheinlichkeit don 
gleichen Wert einnehmen. Als MaB fur die Ubcrcinstim-
mung der Erwartung mit der Wahrscheinlichkeit wird die 
Konformation veroinfacht dofiniert zu c = 1 - I PirOij I. 
Der Bogriff dar Konfirmation wird spator auf komplizior-
tore Gogobenbeiten orweitort worden mlisson. Dio Konfor-
mation hat bei abgoschlossenor digitalor Konditioniorung, 
bei Ii;ongruonz von Erwartung und Wahrschcinlichkci t den 
Wert 1. Damit sind aIle digitalen Konditioniorungs-
prozesse oben beschriobener Art durch dio Zunahmo an 
Konformation gokonnzcichnet. Das gilt solbstvorstandlich 
auch fur Extinktionsprozesse, donn Abnahme oinor J~rwar­
tung boi Nichtauftroton oiner Soquonz bodoutet Annaherung 
an oino Wahrschoinlichkoit vom Wert O. LornanlaB ist 
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Betliachtct man den Kurvonvorlauf ohne Boachtung dor 
Dimensionen in donen er dargostollt ist, so moo man 
groBo Ahnlichkeit mit dor Systernoigonschaft mechanischer 
RegIer vom klassischon Maschinentyp erkonnon. 
Dor Unterschiod zwischen roaktivom Regolsystom und 
nachrichtonvorarboitonden Regolsystemen bestoht jedoch 
darin, daB fUr klassische RegIer jede Veranderung des 
energetischen Parameters eine StorgroBe darstellt, 
wahrend fUr nachrichtenverarbeitende RogIer die Stor-
groBe in der Voranderung der Wahrscheinlichkeits-
struktur liegt also bei Konformation ungloich 1 auftritt. 
Bei klassischen Reglern wird von energetischor ndapta-
tion gosprochon, z.B. sOtzt ein Wechsel der Lichtverhiilt-
nisse am menschlichen Auge Prozesse der Voranderung 
dos Pupillendurchmessors in Gang, urn den Lichtstrom auf 
der Netzhaut konstanto zu halton. Bei nachrichton-
verarboitendon Roglern kann von digitaler Adaptation 
gesprochen werden. Hior sotzt oin Wechsol in don 
Wahrschoinlichkoi ten digi tale Kondi tionierungspro zesso 
in Gang, dio auf die Anpassung einer Erwartungsstruktur 
an eine Wahrschoinlichkeitsstruktur und darnit auf die 
hochstmogliche Sicherhoit zu treffender Entscheidungen 
abzielon. 
Die genannten EinfluBgroBen dofinieron oino gowisso 
Traghoit diesor Adaptation. Dioso Traghoit hat die 
Funktion, zufiHlige Schwankungen in der Wahrschoinlich-
keitsstruktur zu eliminieren und den Zeitabschnitt zu 
begrenzen, in dem Erfahrungen fUr Prognosebildungen 
relevant werden. Extinktion wertet z.B. zeitlich ent-
fernt liegende Erfahrungen woniger als unmittolbar 
vorausgegangeno. Darnit loisten sie unterschiodliche 
Beitrage zur Prognosobildung. Prognosebildungen bedurfon 
irnrner, sowoit sio sich auf oinen endllchen Erfahrungs-
bereich beziohen, der gonannton Tragheit digitalor 
Adaptation. 
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Erfahrener wlirde wahrscheinlich plotzlich hier ein Blatt 
gesehen haben, dort ein Gesicht odeI' eino geometrische 
Figur. Das Kind kennt diese Gobilde nicht. 
Es kann keine Valenz gemaB den Erwartungon von oiner 
andoren Valonz untorschieden werden, alles erscheint 
gleichwahrscheinlich, gloich zufallig. Es bostoht nur 
ein einziger Valenzkomplex, delI' sich Uber den totalen 
Rezeptionsraum erstreckt, innorhalb diesos die EntFopio 
der Erwartungen ein MaximUm ist und damit die UnlJicherheit. 
Nach Moyer-Eppler(1,959 8.2.6J) ist ein Valenzkomplex oin 
raumlich odeI' zeitlich zusa~lenGosetztes Gebilde mit 
Ganzhoitscharakter, dossen Bestandtoile unter dor Wiedor-
erkonnbarkoitsschwell0 liegen. "Von einer bloB en Valenz 
dagegen untorscheidet sich dor Komplex durch sein Verhal-
ten bei Redundanzerhohung dos dargebotenen Signals, wio 
sie bei verlangorter odeI' wiederholter Darbietung loicht 
orhalten wird. Dor Perzipient vermag mit zunehmender 
Redundanz innerhalb eines Komplexes mehr und meh~ Einzel-
heiten zu erkennen, die selbst wieder Valenzkomplexe odor 
im Grenzfall isoliorto Valenzen sind. Bei dieser 
Betrachtungsweise orscheinen die Valenzen als unzerlegbaro 
Komplexe." 
Das Beispiel des Staroperierten als aUch das des 
hypothetischon Kleinkindes, beschreibt einen Zustand 
minimaler Konformation zwischen der Wahrscheinlichkeit 
der dalE'gebotenen Valenz und delI' Erwartung und steht damit 
fUr die Unmoglichkeit, sich mit einer bestimmten Treff-
sicherheit prognostisch zu vorhal ten. Obwohl also die 
Sinnesorgane moglicherweise sterootyp geroizt worden, d.h. 
redundante Valenzen in don Rezeptionsraum gelangon, kann 
kaum etwas 'gesehen' werden. Das 'kaum' bezioht sich auf 
einige angoborene Verhal tonsschemata, einige nkustische 
odor optische I Ausloser I, die abor per Dofini. ioncfll dem 
Bereich reaktiver Systemo angehoren, os sind Refloxe. 
Die digitale Konditionierung von Erwartungon, d.h. die 
Bildung subjektiver Wahrscheinlichkoiten eines vormuteten 
Zusammenhangs, deutet nun auf einen dolI' Rezeption 
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Ubergeordneten Prozess hin, der im deutschen Sprachbereich 
mehrdeutig mit 'Wahrnehmung', I Apperzeption , boschriobon 
ist, der in groBer Annahorung an den amerikanischen 
Begriff 'Perception', Perzeption' genannt werden soll. 
Perzeption ist die Realisation von Nachrichton oder der 
Prozess der Erwartungsverknupfung rezeptiv zuganglichor 
Valenzen in beliebiger Abfolge. Das o.g.Kind kann dahor 
kaum als Perzipient bezeichnet werden, wenn man von 
_:.Digcm Erfahrungen vor der Geburt absehon will, denn 
Perzeption ist ein Resultat digitaler Adaptation 8~ den 
Kontext eines Systems, und within nicht genetisch gogeben. 
Wie das aussieht, was ein Perzepient 'wirklich' sioht, 
das I Phanomenale' ist in don sel tensten Fallen bestinnnbE\r 
und entzioht sich im allgemeinen der Untorsuchung. 
Perzeption ist daher als ein bestimmtes Verhalton defi-
niert, das sich im digitalen Umgang mit realisierten 
Erwartungen zwischen rezeptiv zuganglichen Valenzkomplexen 
zeigt. 
Erst also im Zuge von Erfahrungen kann auf dem VYego des 
tI001mdanzgowinns, dor immer gloichbedeutend ist mit 
Reduktion der Ent~pie, Komplexzerfall eintreten. Die 
unterschiedlichen Valenzkomplexe werden aufgelost, 
differenziert, in eimzelne Valenzkomplexe gegliodert, die 
wiederum durch Erwartungsbeziehungen miteinander verknUpft 
werden. So kann Gin dargebotenes Tongemisch oder eine 
Parbe erst nach einigerErfahrung in seine Bestandteile, 
wie z.B. Sattigung, Farbton und Helligkeit, zerlegt 
werden, wie such ein tachistisches Gemalde oder die Tafol 
eines Ro.rschach-Test9s bei kurzer Botrachtung vollig 
z:uf1Ulig orscheint 0 Bei Erhohung der Darbiotungshaufigkoi t 
lassen sich mit zunehmender Sicherheit Ordnungen aufpragol1, 
Einzelheiten benennen. Mit jener Redundanzzunahme tritt 
Komplexzerfall ein, es werden Erwartungsbeziehungen 
zwischen einzelnen Valenzkomplexen realisiert. Dioser 
Prozess der Erwartungsstrukturiorung rezipiertor Valenzen, 
vorher beschrioben am Beispiel von Sequenzen, ist eben-
falls in allen anderen Valenzdimensionen, bezw. deren 
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Parameter zu beobachten. Doch entspricht diese Differenzio-
rung, wie im Boreich dor Farbe, die Lage dor McAdam-
Ellipsen zeigen, nicht notwendig den Valonzdimensionen 
des externen Bcobachtcrs. 
DcI' Prozess der hier vornehmlich beschriebenen Differen-
zierung hat selbstvorstandlich auch ein Komplemont: Die 
Genera~sierung. Hier handelt os sich urn den Zorfall einor 
ErwartungSlttFuk1iur, urn einon Verlust an Erwartungsrodundnnz. 
Differenziorung und Genoransierung sind, wio schon haufig 
formuliert, Prozesse, die sich auf die Okonomie der zu 
fallonden Entscheidungen beziehen. Entsprechond dor 
Definition eines Valenzkomplexos bleiben soino Bestand-
toile untorhalb dor Wiedererkennbarkeitsschwello. Danach 
konnen eine Reihe Valenzkomplexe als aquivalent porzipiort 
werden. Sie bilden eine gemoinsame Komplcxklnsso. Zurn 
Beispiel mag der in China roisondo Europaor zunachst nur 
eine einzige Komplexklasso fur die physiognomischen 
Charakteristika der 'Chineson' zur Vorfugung haben. Ihm 
erscheinen aIle Einwohner mit dem gloichen Gosicht. Doch 
nach langorem Aufenthalt ist er in dor Lago, \weiter zu 
differenzioron, die Komploxklasse zu zerfallon und erreicht 
nach I,einigor Zoi t moglicherweise dio gloiche Idontifizie-
rungssicherheit wiG innorhalb seinor oigenon sozialen 
Gruppe. Schon dieses Beispiel drangt zuoinem woit wichti-
geren Terminus, dor den ZusammenschIuB mehrorer Valenz-
komploxe zu oinem Valenzaggregat boschroibt. Ein Valonz-
aggregat ist von einem VaIenzkomplox dadurch untorschiodon, 
daB soino Elemonte nicht untorhalb der Wiodererkonnba.r-
keitsschwelle liegen, also perzipiort werden konnen. 
DioseI' Terminus ist deshalb wichtig, weil selten Einzel-
tone, Farbvalenzen odor Goruchspartikel dio Blomonte 
oinor Nachricht bilden, sondorn moist groBere Organisatio-
nen von Valenzen, Valenzkomplexen, Valenzkomplex-
Sequenzen, Valenzaggregaten, wie z.B. Gesichor, Gobrauchs-
gegenstande. Lediglich aus GrUnden der Darstellung wird 
zunachst von Valonzkomplexen gesprochen uno. dor Terminus 
Valonzaggrogat im Zusammonhang mit Superzeichen gobraucht. 
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Basis dieses Perzeptionsraumes bilden die Erwartungs-
beziehungen zwischen den Komplexklassen, dio im Laufo 
von Erfahrungen erworben odeI' durch spontane VerEinderungon 
ontstandon sind. Als solcho ist die dem Perzoptionsraum 
zugrunde liogende Erwartungsstruktur, die Strukturierung 
dos totalen Rezeptionsraumes. Perzeption ist dann die 
Verhaltensrelevante, partielle Realisation einer 
Erwartungsstruktur bei gegebenom rezeptiven AnlaS. Die 
topologische Erwartungsstruktur ist somit oin Prognose-
speicher mit einem bestimmten Prognosevorrat, der einem 
Perzipienten in Gegemvart bestimmter RezeptionszustEindo 
zur Verfligung steht. DeI' Perzeptionsraum ist ferner 
Speicher brauchbaror Verhaltensmodelle eines Perzipienten, 
brauchbarer, da bewEihrter Kommunikationspattern eines 
nachrichtenverarbeitenden Systems mit seinem Kontext •. Dor 
Porzeptionsraum, dessen Struktur im einzelnen noch erHiutc't 
werden wird, ist das zentrale Modell des prognostischen 
Vorhaltens oines perzipierendon Systens. Sein Zustand ist 
kennzeichnend dafur, welcho Nachrichton aufgenommen werden 
kennen und wolche nicht. Bei Porzeptionspro.zossen fungiert 
der Perzeptionsraum als Bezugssystem flir eintroffende 
Valonzkomplexe. Dieso werden in die Erwartungsstruktur 
eingeordnet, resp. in den Kontext frtiherer Erfahrungen 
gesetzt. Perzipiert werden nur solche Valenzkomplexe. flir 
die hinreichende Erfahrungen vorliogon. dio also Elemente 
redundanter Erwartungsstrukturen sein kennen.·Mit joder 
Perzeption paSt sich die Erwartungsstruktur des Porzeptions-
raumes dor Wahrscheinlichkeitsstruktur der rezipierton 
Val en zen an und unterliegt damit dem Prozess der digitalen 
Adaptation. 
Wiiihrend also dor Rezeptionsraum bei menschlichen 
Individuen genetisch gegeben, bei transklassischen 
Maschinen konstruiort ist, die meglicherweise auftretenden 
VerEinderungen seines Zustandes hochstons von Reife- odeI' 
VerschleiSprozessen abhEingt, also Funktion reaktiver 
Konditionierung sein kann, ist die Erwartungsstruktur 
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des Perzeptionsraumes zwar nicht in ihror Moglichkeit, 
aber in der tatsachlichen Ausbildung. ein Rosulto.t von 
Lernprozessen, Dor Porzeptionsraum enthiH t j enG potcntiol-
len Erwartungen, die im VerI auf ziclgorichtcton 
Vcrhaltens erworben wurden. Erst also Rodundanzprozosse, 
erfahru.ngsgomaBe Abnahmo von Unsicherhoiten, erst dio 
Transformation von Erfahrungen, -in mla:rtungo!1,O:rnioglichOl1 
Perzeption. Dor Perzeptionsraum ist Modell bow1:lhrton 
p.ot~tieJ.len, prognostischon Vorho.ltons. 
perzipierendes System 
Zufalls- una. 
Perzeptionsraum Opt:Lmali si erungs 
einheit 
autonome l-- bed:lngter I--
Kopplung Reflex 
Rezept- Produkt-
ionsrau.rrt ionsraum 
---
1---- 1--
I 
I 
autonom I 
regulierter I Umgebung 
OrC3l1ismus 1 I 
I 
I 
perzipi ereno.es I Systemkontext 
System I 
I 
Metasystem 
nachrtchten-
verarbeiteno.es 
Subsystem 
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Zeichen 
Der klassische Begriff des "Zeichens" meint etw[]s,"dccs im 
Moment kein Stimulus ist" (Morris J946)ge.nz im Sinne von 
1/lortzeichen, die fUr einen Referent en stehElXl. De.mit wird 
vernachlassigt, d3B die Horstellung einor solchen Bezie-
hung die spezifische Leistung oinos Empfangers ist, hier 
die eines n3chrichtenvorerboitonden Systoms. 
Schon Tolmctn nonnt die durch Ervn1rtungen miteinc.nder 
verbundenen "Stimuli", "Zeichen", "Zoichen", fUr d:Le 
die Ervmrtung besteht, deB deren "Signifik3tum" emf 
diesos "Zoichon" folgt, sei es in Form von cmderon 
"Zeichen" oder in Porm von "Zielobjekten", die z,B,die 
Befriedigung eines BedUrfnisses zum Inhalt oaben kt!nnen, 
Hier muB dc.von ausgegGngen werden, daB Gin 'Zeichen 'nul' 
[',Is Element einex' Kett e von cmderen 'Zeichen' [mftri tt, 
deB der Zustctnd Ginos Porzipienten schon yor del' I,ufnah:c,o 
eines 'Zeichens" durch bestimmte Prognoson, Hypothesell, 
gekennzeichnet ist, zu deren Voranderung das 'Zeichen' 
einen Beitrag leistot. Das Eintreffen Gines 'Zoichens' 
verandert C\lso die bestehenci.en Prognosen, die bos"Cehende 
aktuelle EJ'WfCl'tungsstrnktur in einer den Eri'rchrungen des 
Porzipieat on ent cpJ:'ochenden I.rt uud Weise. Zeichen kt!uuCl! 
definiert werden als Valeuzen, Valonzlwmploxo, Valenz-
aggregnte, die bei oinom Porzipienten oino bostimIllto 
Voriindorung der 8ktuolJlen Ervmrtungs,gtruktuT u:r;d clemi t 
des progno sti schon Vorhnlt on,9 horboifUhron, Zei chon gi bt 
os nul' fUr JeIllGnden, fUr ein bostimmtos, nnchrichtem"or-
[1rboi tondes System, Die Porzoption von Zoi.chen ;nnni-· 
festiert sich in der Differonz zwoier Erwl"rtungsstruk-
turon. Do.mit stehon Zoichon nie fUr oin 'StUck Hoali-ciit". , 
sondern beziel"en siGh [mf einon Erfohrungskomplox, orhnl-
-Gem ihr Bozugs.systom im Perzeptionsro.um. 
Z,B.der 'Pfiff ciner Lokomotivo I HiiBt don [cui' dom B'"\lm-
hof Vlnrtonden d·io unmi ttolbp,ro NEihe seines Zueoe vermu-
ton .. Odor dns Erkonnen eines 'Vorkehrsschildos erlnubt 
dem Kraftfmror eine vortindortc Verkohrssi tu:.ccion zu 
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Prognostizieren.; die im Zusarnmenhang mit diesem 
'Verkahrsschild' gelernt wurde. Das Gleiche gilt selbst-
verstandlich auch fiir 'verbale' Zeichen wie Worte, Satze 
oder 'nichtverbale' Zoichen, z.B. Abbildungen aller Art, 
wie sie in Film, Malerei, Mime und Geste einem Perzipien-
ten angeboten worden kennen. Es handelt sich also immer 
dann urn Zeichen, wenn Valenzen, Valenzkomplexe, Valenz-
aggregate, also strukturierte Signale innerhalb des 
Rezeptionsraurnes die aktuelle Erwartungsstruktur eines 
Perzipienten erfahrungsgemaB andern, also eine vom 
Zustand vor der Perzeption abweichende Erwartungsstruktur 
formieren. 
Es ist forner liblich, Zeichen nach Art der partiellen 
Rezeptionsraurne bezw. nach der Art der Rezeptoren liber 
die sie parzipiert werden, zu bonennen. Uber das Auge 
werden visuelle Zeichen perzipiert, liber das Ohr Akliuti-
sche, uber den Hautsinn haptische und theFmische, uber 
die chemischen Sinne olfaktorische und gustatorische und 
uber die internenen Rezeptoren an den Muskeln usw. 
kinasthetische Zeichen. 
'Reine' Valenzen sind jedoch nicht perzipierbar. Sie 
treten auch im Falle dar Farbvalenzen fur ainen Perzipien-
ten immer im Bezugsystem des Perzeptionsraumes und damit 
als Zeichen auf •. Z.B. Kennen neben den zur physikalischen 
Spozifikation einer Farbvalenz netigen Dimensionen, wie 
Farbton. S6:·~t~_GunG l' .• Leuchtdichte fur einen Perzipienten 
durchaus andere Erscheinungsweisen auftreten, wie Trans-
parenz, Glanz, Glasigkei t, Eindringlichkeit, Reinhei t usw. 
Solche Am!rdrucksweisen set zen Farbvalenzen, abor schon in 
den Kontext frUheror Erfahrungen und machen sie zu Zeichen, 
wenngleich von sehr geringer 'Tiefe'. 
4.121 
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Determinierende Zeichen 
Zeichen sind nun nicht al1ein Funktien del' Struktur 
rezipierter Va1enzen, die die aktue11e Erwartungsstruktur 
verandern, also zustands-determiniert, sondern weitgehend 
von del' Fo1ge vorangegangener Perzeptionen beatimmt. 
Zeiohen treten nie unabhangig auf, sie ®ind immer Glieder 
von Sequenzen, Elemente eines Aggregates, Teile eines 
Ganzen und heben sich als sa1che von der Umgebung anderor 
Zeichen ab. Zei tlich vorangegangene Zeichen determinieron 
die von einem Zeichen formierte Erwartungss;truktur, wie 
diese,t seine nachfolgenden Zeichen determiniert. D.h~ 
Zeichen sind kontextabhangig, wenn man unter Kontexthier 
die Gesamtheit der Beziehungen eines rezipierten Valenz-
kemplexes zu den Valenzen seiner Umgebung versteht. 
Del' 'Pfiff einer Lokomotive' ist fUr den Perzipienten in 
del' Situation eines Arbeiters auf dem Gleia, eines am 
Bahnhof Abschiednehmenden oder eines nach diesem. Pfiff 
die UbI' Stellenden, jeweils anderes Zeichen. Gleiche 
Valenzen konnen also an unterschiedlicher Stelle einer 
Felge in unterschiedlichem Kontext durchaus unterschied-
liche Zeichen sain. Die Klasse der aquivalenten Zeichen 
ist nicht durch die Gleiohartigkeit del' Valenzen bestimmt, 
sondern gekennzeichnet durch aquivalente Veranderungen 
der Erwartungaatruktur, die sie bei einem Perzipienten 
erzeugen. 
Kontextunabhangige Zeichen, also Zeiohen, die in jeder 
SituatiC'n, in jeder Anordnung, die gleiche Erwrartungs-
struktur formieren, kommen tatsachlich nie VOl'. Einerseit: 
wiilirden sie die Varietl;tt eines Perzipienten erheblioh ver-
ringern, andererseits wiirden sie kaum Orientierungen mog-
lich machen. Del' nach langerer BewuBtlosigkeit plotzlich 
aufwachende Patient erfahrt den Schreck, del' mit der 
Orientierungslomgkeit durch mangelnden Kontext del' ein-
treffenden Valenzen einhergeht. 
Sollen bestimmte Valenzen bei einem Perzipienten eine 
bestimmte Erwartungsstruktur formieren, bezw. ein ganz 
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bestimmtes Zeichen sein, so bedarf es zu seiner 
Re~lisation ganz bestimmter vorausgegangener Perzeptionen 
einer bestimmten Lange, d.h. einer bestimmten KontextgroBe. 
Die erforderliche KontextgroBe eines Zeichens ist jedoch 
von Fall zu Fall verschieden. Es gibt Zeichen von groBeror 
oder geringerer Kontextabhangigkoit. Die Zeichen unmittol-
bar vorangegangener Perzeptionen, die zur Bildung einer 
bestimmten Erwartungsstruktur beitragen, bezw. die die 
Realisation cines Zeichens determinieron, sind detorminio-
rende Zeiohen. Die Stabilitat eines Zeichens gegen 
Veranderungen der Elemente des Kontextes rezipiertor 
Val en zen, ist durch den Begriff der Rodundanz hinreichend 
erfaBt. Doch muB unterschieden werden zwischen Redundanz 
der dsrgebotenen Valenzen und der des durch einen 
Perzipienffien realisierten Zeichens. Nur im Idealfall 
hochstmoglicher digitaler Adaptation kann Dboroinstimmung 
bestehen. Dio Rodundanz eines Zeichons ist ein MaB fiir 
die Sicherhoit dasvorausgogangenen Perzeptionen, don im 
Moment rezipierbaren Val en zen einen bestimmten Ort im 
Perzeptionsraum zuordnen und bestimmte poten"ciello Zoichen 
prognostizieren lassen. Einfachste Beispiele determinie-
render Zeichen sind Instruktionen und Gebrauchsanweisungen 
fiir die Handhabung eines Gerates, oder das Radiogorat fiir 
den Drehknopf mit dem Zeichencharakter 'SO".dereinst ellung' 
oder die TUr fUr das Verstandnis des darauf gescrriebenen 
Schriftzuges 'Damen'. 
Perzeptionszustand 
Valenzsequenz aktuelle Erwartungsstruktur 
o 
o 
o 
vorangegane;ene o 
Valenzen 
Hezelltionszustand 
determinierende 
Zeichen 
__ I-- perzipiertes ZeiCl1en 
prognostizierte Zeichen 
nachiolgende 
Valenzen 
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4.1122 Aktuelle Erwartungsstruktur 
Von der, dem Porzoptionsraum zugrunde liegenden potentielloD 
topologischen Erwartungsstruktur steht einem nachrichten-
verarbeitenden System in einem bestimmten Perzeptionszustand 
nur ein geringer aktueller Teil zur Verfligung. Diese 
~ktuelle Erwartungsstruktur erstreckt sich einmal tiber 
determinierende Zeichen vorangegangener Perzeption, das 
andere mal liber p~ognostizierte, potentielle Zeichen, gleich-
gultig fur welchen Zeitabschnitt. Ein Zeichen ist sozusagan 
die erwartungsgemaBe 'Verankerung' eines bostohenden 
Rezeptionszustandes mit vorangegangenen und zukunftigen 
Rezeptionszustanden innerhalb des Porzeptionsraumes. Diese, 
den Zustand einos Perzipienten kennzeichnende aktuelle 
Erwartungsstruktur laBt sich z.B. in Graphen darstellen. 
In der Darstellung mittels Graphen seien die Komplexklasson 
oines Perzipienten die Knotenpunkto, die Erwartungsverkntipfur.-
gen die Kanten des Graphes. Die Anzahl der moglichen 
Knotenpunkte ergibt sich aus dem Komplexklassen-Inventar 
eines Perzipienten. Fur die libersichtliche Darstollung 
konnen die Verbindungslinien weggelassenworden, doron 
Erwartung Null oder der gleichwahrscheinlichen Verteilung 
entsprechend ist. Von einem Rezeptionszustand zur Zeit Null, 
dessen Position im Perzeptionsraum durch vorangegangeno 
determinierende Zeichen fixiert sein mag, bestohen Erwar-
tlingen fUr das Eintreffen von Valenzkomplexen zur Zeit Eins. 
Von diesen Komplexklassen bestehen weitere Erwartungen fUr 
Valenzkomplexe zur Zeit Zwei, Drei usw. Mit zunehmendor 
Entfernung vom Rezeptionszustand wird die Anzahl der 
verknupften Valenzklassen immer groBer. Damit nimmt mit 
zunehmender Entfernung von der Zoit Null auch die bodingto 
Erwartung, d.h. dio subjoktive Wahrscheinlichkeit, mit der 
Uber Valenzkomplexe zur Zeit Eins hinaus, bcstimmtc 
Valenzkomplexe zur Zeit Zwei eintreffen, immer mehr ab und 
konvergiert gegen einen bestimmten Minimalwert, haufig in 
der Naho gloichwahrschoinlichor Vortoilung. Damit nimmt 
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'Gegonstande' z8l11t, lassen sich haufig auch durch 
oinon hohon Grad dol' Preiheit selektiver AdGptGtion 
kennzeichnen. Die lineo.r,strukturierten, kurzzcitig 
verHischenden akustischen Vslenzen del' Sprr'"che, dol' 
Musik, teilweise auch d os Pilmo, sind deutlich ver-
schieden von den geometrisch mehrdimensionnl struktu-
rierbL1ren, haufig tibor groBere Zei traume berei tgestell-
ten optischen Valonzen des visuellen Aspektes einos 
I Gegenstandes'. Schon del' geringe Sehschiirf enbereich 
de s Ge sich t sfelde seine s Menschen deut et Emf die Not1.?en," 
digkeit einer fortwahrenden Uborsetzung riiumlicher 
Strukturen in zei tliche. DcI' Ablo"uf diesel' selek-biven 
Ubersetzung und dnmit die sich bildenden En;2rtungs-· 
strukturen, z.B. visueller Superzeichen, diirften d·cile].' 
einer groBeren Ausrichtung durch Symbole moment:muI' 
Aktunli tat unterworfen sein, sIs dies bei del' Hen1is,:·· 
tion ::lUdi ti Vel' Superzeichen del' Ps1l £loin mf1g. Auch dio 
Rodundsnzprozosse sind dort, wo die strukturiortcm 
Vs1enzon del' selekti yen Adc.ptntion greBere Frei zUgiglwi'c 
gewiihren, starkeren Auspragungen durch relevcmte Ziele 
einos Perzipienton unterworfen. Die Auflosung riiumlichc)l 
Strukturon in zeitlicho Polgen, in Zeichonketten, m"cht 
immor wieder den Nachrichtenchnr::ckter solche1' ; Gogon·· 
stande' deutlich. Zwoifellos hnndelt es sich bei del' 
Bi1dung solcher Zoichensoquenzon, solcher N2.chrichten, 
um eine echte Roslisntionsloistung. So sieht del' Blwtler 
suf dem Abfsllpl["t z plot zlich in oiner Autofelge di e 
Moglichkei t eines Tischgestells, in einer 0.1 tun TV·-Rild-
rohre die einer Glasschslo, in einem StUck AI'matuI' o:in 
Schmuclmttick, oin Drrclltende weist elUf den mog1ichen 
Gobrsuch eines Dietrich. Del' solchon AbfGll ver1adondo 
Krnnf8hrer sioht infolge anderor Interosson dieso Objeell:te 
mit ganz anderen Augen. 
Immer iat die seelekti ve digi talo Adapt ation, nbcr 2cuch 
dio solektive Healisntion von Zeichen don dominierendon 
Etktuollen Symbolen eines Perzipienten untcrgeordncto 
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Figiirlichkoi t 
Dio Moglichkoi t del' porzoptuellon AusgliodorlD1[; oinos 
bestimmton Systoms aus dom Kontoxt oinos Po:::,zipioncon 
involviert fornor einen schon frUher b08ohriebonen 
Rodundanzpro ze ss, dor dio Voraussetzung fUr die l\ijgl:~ch­
kei t oinor Empfindung des 'gegon8tandlich'-figUrlicllGn' 
darzustollen 8cheint, 
Erst wenn nEimlich die 1!/ohrschoinlichkoi-cs8truktur dOG 
aU8zugliedox'nden Systems, z.E. durch das mogl:Lcho 
Vorkommen in unterschiodlichen Systomkontoxton, gogen-
Uber dessen Kontoxt hinroichcmd rodundant i:::t, k::mn cUo 
digit ale Adapts\tion zur Bildung einos Superzoichons mit 
Ganzhei tSc1J8,rakter fi.ihren. Bei cineI' ent[Jprechcmdon 
Konfornl~tion zwischen Wehrscheinlichkoi tsstruJctllr und 
Erwartungsstruktur muG eine solche Suporzolchons-cruktur 
als Gallzes in vOYschic-dGnen 13ktuollen Erv!u,rtwlgSf.:-rtruk···· 
turen VOrkOlllLl1en konnon, d.h. in del' Lege Elein, untD:;:"-
schiodlicho ZoichDn zu bilden. Etvw de:;:, Hockor in do:n 
verschiedoDcn Sitzsituationon, odor nls BUc.hcI't1.blc.g"o, 
als Bronnholt otc •• De\B Moglicho VorkolillDon oino.s .sol chon 
Superzcichcl'ls tn don vcrschiodoDOD ErWc!rt'llngnstruktu:cc'l'l 
ist so, wie die Ausbildung dor ErW2~rtunGs8truktuT 8.01 b 
abhEingig vom jowoiligon Symbolvorrclt oin08 Porzip:L.on·~Cm, 
8.180 die KrouzuDG mollrorqr auf untorschicdlichc Ziolo 
gorichteter Erwc,rtunbGkctton~ In Gogonwc~r-r; clOD 1..~h.:n1schos 
Musik zu horon, wird bol dol' Porzoption oine,8, z-' 
roalisiort, o.s 1st oin anderos Zoichen, al.s boi dom 
VVunsch 'os zu vc:rpockon oc3..0:r gt~r zu vcrk2"u.fcn~ Fc:'cYlor 
sind dorartigo Zoichon von don vorcmgognngonon doto~~­
miniorondon Zoichen hoI' bostimmt. So mag oin bcstimrntor3 
Vnlcnzsggregftt im Zusnmmonhcng mi t T~[G8chbeckcn Ul1c,!. 
Z2~hnblirste j Z2.hnputzglns j, dassolbe im ZU8~:)JllmCnhe,ng; m,:Lt 
Wein nuf oinem EBtisch 'Woinglo.s ~ odor -voI'pc;,ckt 1n 
cinor Kisto 'Ware' .'loin. 
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Mit diosor lvloglichkoit oines rocJctiven SYr3temi1 in 
vorschiedenen Systomkontoxton vorzukoHuwn, be 'ZV1. [',uf 
dor Seite des Perzipionton mit dor Moglichkeit einor 
Suporzoichonstruktur o,ls unter:3chiodlichc Zc:Lchen 
untcrschicdlichc ErW2"rtung:3strukturon zu form:Lcren, 
2.180 in untcrschiodlichon BodlirfnisGi tUo.,tiODCl'l 
unterschicdlichc Mittol zu ihror Dookungzu scin, 
entstoht o:Ln mohr odor wen:Lger rodundi:UltO:3 Z():Lch()n, 
d2,S als GO,DZ88 diose Moglichlroi t mit onthcll ten lcLtnn, 
vv-cnn Queh jewoils nUT ganz bcstirruntc ErV.f2,rtungcn dL\VOn 
rC31isiert wordon. 
Erst o,lso dic Ervwrtung v()rschiedener moglic]l()r Kontcxtc 
laDt cIie Perzeption von etVlGS :31s g::cnzhei tlich 
'figiirlichon Gegensto,nd' zu, der sich von seiner 
Umgebung mit untcrc:chiodlicher PragnGnz ccbhcbt. let 
die sor Hodundo,nzkontrast ~ der nIs VornU8Dct zunc~ fUr 
eino solche Superzoichenbildung gilt, nicht in [,;cnligcn,' 
dom l\l2cBe vorhcmden, ist cine verh2el t cnc:relcv:cntc 
Erschoinung dOB ~fig-Urlichon i im Kontcxt oinolJ ~Pcrzi 
pienten wahrschcinlich umnoglich. 
Ein Cho,rlee-Eo,mec:-Stuhl ist von einem gewohnl:Lehen 
Hocker eben durch die ml~glichen Kontexte, in donen cr 
vorkommen lwnn, unterschicdon, obwohl beidc fUr 
Jcmandon in der Situation oincs Ruhosuchondon mcigLLclJcJ'" 
wei so glcichcs Zc~chcn d2retcllt. 
So unt erscheidot nich :3chli.eBlich Guch cUe LuxUfJ- und 
NormCllElusfiihrung z. D. cines Korkonziohors durcll eli .. e 
diffcriorondon Prognoeon moglichcr Kontoxto, doren 
Konsti tuonton beido Suporzci.chGl1s-'cruJi:.-'curon Goin ktin,/lcn~ 
SoziGl hochbowortoto Fostlic10lkoit oinorsoitfj, I(Uchol1-
botriob odor Studcntonbude endororsoits. 
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Raumlichkoit 
Dccs GofUhl 'gogonstandlichor Riiunllichkoi t' schcint oin 
Sondorfnll dorccrtiger Suporzoichonbildungon zu 80in. 
Dio Konvontion, dio durch don Cebrc"\Uch dos Bogriffoc: 
iGogonstanc1 i oine KlnsDo 80 bozoichnetcr 'Dingo! hrjchf:lt 
uWJchccrf 2.bgronzt, ordnot ihnonmindostcyw di.e o.roi 
klnssischon, ouklio.isehen Rccumdimomlionon zu. D,cl3 diofJO 
'Raurnlichkoi t i nicht Eic;onschccft dol' ro zipiorbm'cn 
Valonzon odor gar dol' 'oxtornon Wolt' ist, zoigt dio 
Physik, dio fUr gloicho Gogobonhaiton sohI' untursehiod-
lieho Bezugs- odor Dsrstollungsraumo zu vorViondon in dol' 
Lnge ist ... Dor Droidimonsionnlc Ri?J..1D1 muB oinorsoi tEl r:.lq 
Rosul tnt dol' spozifiseh"Il Konst ollntion dol' portiollon 
RozoptioIlsraumo "inos humnnon Systems gO[Johon wordon, 
2ndorcrsoit s 801 S oine leul turope zifischc GrupponloiElttTIlg 
dos B08ti~nons, als cino sozi21o Norm o 
Gahlon (1950) vorwondot groBo SorGf:::clt boi del' Schildo-
rung, wie [Jieh oin Kind 'Di.nGo' [Joinor Umgobung zuhcmdcm 
mo.oht, indom os haptischo Empfindungon mit visuollon 
kombiniort, die sich d2.nn gogcDscitig OTsotZOD 9 boz"\v. c~uf 
oinandor hinvJoifJon konnon .. Erst der g08Cnf:3oitiC,o :Sozug 
hapti schor und vic:uollor Erfnhrun[;on bildo cd.no 
'Gegonc:tandlich ]wi t i, in dol' riiunllioho Orienticrun,;on 
n110in Ubor deW Augo und dmnit mit e inom groDoren Ubur-
blick moc;lich 80i .. Dcos moint, d83 die [~,l(tuollo nrv'!l'TtungD~ 
Gtruktur, GO wie Gie die Perzoption einos Zo:iohcnc: 
formiort., dss zu dcr K188Eio dor 1 GoconDttindo i gorcchnut 
wird, prognoc:tiziorto Zeichon :::cus vcrsohiodcllen p8rtiol-
lon Re zept:ionc:raumon verbindot, bezw. dG.B sich d.ie 
Porzoption Qinco i rjumlichon Gogcn~Jt andos i c,uf oin8n 
rcdund8nten sonsori8Ch~n rnotorischon :r~rf(:lu:W18)Jkomplc:x: 
bozteht. 
Die Gruppe dol' 'tr:::cnsQkti.ono11on' Psyohologcn beuoh~ift t 
c:ioh z. B. mit do:.:. fUr H,:\ull1pcrzoptioncn orforderl:ioholl 
Hrmdlungen. So lioB Perrino (1.961) soine Versuohc:porfJonen 
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in droi monokulaI' aquiV810nt pOI'zipiorton Mode 111"iiumon , 
oinom kubischon und zwoi monokulcr vorzorrton Anos'schen 
REi,umon (s.Forschungsstollo dor HfG) AktioncJll r:'cUoI'iihron. 
Eino Versuchsgruppo hatto Tischtonnisball o ::cuI' vorschio-
dono, in dioso Haruno projoziorto Lichtflacho selbst zu 
wordon, oino andoro Vorsuchsgruppo botrachtoto lodiglich 
dio Wiirfo des Vorsuchsleitors. Schon nach dor crden 
UbungssitzUDg borichtoton 24 von 28 Vp dor solbstQgio-
rondon Gruppo von unmittolbf'eron Vorandorungon im Aussohon 
dos porzipiorton Rp,umos, wahrend solcho Verrlndorungon 
nur von 4 dor 28 nicht selbst 2giorondon Vp bOl11orld wur-
dono 1m vvoitcT'on Verlnuf des Vcrsuchs lieD Dich ZOigoD? 
dCeS dio hior gommnto digit210 Konditioniorung f301bst-
Ggiorondor Vp auch dio Porzoption dos kubischon H~cU1110B 
modifizierto, vms als woitoro Stiitzo dnfiir ango,ciohon 
worden konn, daB Rcml11porzeptionon, Pcrzeptionon von 
'raumlichon Ccogonf3tandon' gorado in dor orwc'.Ttungsgol11EiBon 
Kopplung von Zoichon untorschiodlich rozoptorir!chon 
Zugnngs gogriindot sind. Hior hatto das immor e;leicho 
Vnlc)l1zaggrogst, bo zogon (',ill voranderto Erfohrungon, zu 
nndoren Zoichcmbildungon goI'iihrt. 
RLumporzoptionon durfton nun vornohmlich ('-Uf dor [301 ok-
ti von AilllCi mmg r2,umlichor Strukturen in zoi tlichound 
doren into~'rDzDptorischen Kopplungon bDruhon. BDi hin-
roichond rodundnntor VDrflDchtung von ZoichDnsDquDnzDn, 
untorschiDdlich rDzoptorischDn Zugcmgs kann sich sohlioHlic: 
oino SnporzoichDnstruktur bildDn, dio 201s Gc\llZCS j ene 
I Haumlichkeit' vormittoln kClnn, wiD sic dD:r PorzDption von 
'Gogenstanden' cigDn ist. So schDint die 'PIBstizitat' 
Gines iraumlichon Gcgonst2ndos. i nichts nndorcs zu SGin~ 
eels dGB die rozDptiv zugangigon VeelDIlzen diD HOQlisotion 
cine s Zcichcns zu18sscn~ cL~_~s U.0. C1uch Erv.rnrtun[~en f"ijr 
dic im MomD1T~ nicht rozipiDrbGro RUc]moi tc diosos Ccob:iLldoc; 
DnthsltDl1, wiD sio durch motorischo VoLILziigc oc'Lor bloBG 
Vor12ogorungDIl dos BlickpunldGs loicht gopriift '.;/lJrdon 
kCinnoIl. SolchD Brw~:rtuncon kCinnen z.B. durch don Vorl;mf 
spontc\llor Hcmdl ungon :in don verzGrrton Amos-Rtium8n 
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demonstriert werden, wie ouch das 'rotierende TX'llpez' 
21s Beispiel angefiihrt werden lmnn. 
Nachrichten yom Typus Gines 'Gegenstandes' enth;clton o,180 
Prognosen fUr Zoichen untGrschiedlich rezoptorischer 
ZugEinge. DdS gilt fUr den Blinden, der Widorstande soines 
Weges durch To,sten mit einem Stock unO. die Vorandorung 
solektiv sensitiviortor [lUditiver Zoichen ermittelt, wie 
fUr die kindlicho Erf['hrung gegonstandlichor Spielzouge 
dadurch, deIJ sie gosohon, ertnstet uno. in don Eund genommen 
werden. DeI' Snchvorhnlt, dDB dio Porzeption 'riiumlicl"or 
Gegenstande' such Erwartungen fUr dessen nicht rozipierb:cro 
Aspekte enthiil t, konnon c,uch Kinderzoichnungon dOYllonstric-
ren, die oft Derstellungen oines Objektos von mehreren 
Soi ten I',loichzei tig en the,l ton. Kinderzeichnungen dio ser 
Art zeigen, d3IJ die Vorstellung einos Untorschiedos von 
Vordersoito unO. im Momont nicht sichtbnror RUckseito 
boknnntor 'Gogenstiinde', dio Difforenzierung porzipiertor 
unO. prognostiziorter Zeichen bozw. ihre konvontiomllisierto 
Dnrstell ung woi tore Differenziorungsleistungon orfordorlich 
machen, Das sichero Gefuhl dol' RiiumH:chkoi t dUrftc in 
diesel' redundanten Suporzeichonstruktur zu finden sein. 
Diose interrezeptorischen ErvVECrtungskopplungen erweisen 
sich C',ls Vorrrussotzungen fur Orientiorungon ",1101' Art, 
z.B. visuelle HHofcmhinweise' zeigen einem Porzipionton 
soine Bewegungsgronzen innorhelb des 'Rfmmes'. Olfakto-
risch8 Zoichon vormogen einem Porzipionton z,B. don Ort 
oiner Kiiohe im }IGuse zu loknlisieren. il.nlQ,B fUr 
Schwierigkoiton bildon sie dem Schreiber von Hbrspiolon, 
dio nul' tibor den nkustischen I(rmCll perzipiort worden, 
Qbor doch oin sohI' 'p12,stisches, frrrbiges Bild' 
prognostiziol'on lassen mtissoD o 
A1...IT die so Weise siGht m3D im ~Ki8sGlstGin 1 gloich [Jcino 
Harto, soino Heuhigkeit, flbor euch dio KUhle. '131" iot 
Hinwois flUi' die lWglichkoi t oinor un,orwUnschtc)rJ Verletzung 
Qbor cuch QUi' die Jv1bglichkoit uinns bestimmton Gobx'[\Uchs. 
Ds ist oine Nnchricht, die do}:] Ausgnng cino.s bostimrnton 
Vnrh",l tons progno stiziuron liiBt, etviC.' wiG der ifJurf in 
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eine Fenstorscheibe, die schwere und die raumliche GroBo ill 
der Hand. Ja erst dieser ganze Komplex determinierender 
und prognostiziorter Zeichen, die aktuelle Erwartungs-
struktur, in die eine endliche Kette rezipierteF Valenzen 
strukturiert zu einer bestiwnten Nachricht werden, die 
moglichen Kontoxte, in denen sio vorkommon kbnnen, erlaubcn 
erst jene Ausgrenzung und ganzheitliche Bezeichnung von 
etwas als 'Kieselstein'. (Auch das; physikalische System 
'Kieselstein' ist gekennzeichnet durch die Struktur 
seiner moglichen Kontexte.) 
Danach sind solcho'Gegenstande' aber immer Zeichon. Bs 
sind Artefakton, wonn man unter "kiinstlich von Menschen 
hergestollt" jenen Prozess dor perzeptuellen RealilB!ation 
zu verstehen gewillt ist. Ein solches Zeichen ist das 
komplexe 'Bild' oder das 'Image' oines reaktiven Systoms 
bei oinem Perzipionten. 1m FaIle eines prognostizierten 
Zeichens fungiert es als 'Vorstellung'. Falls ein solchos 
prognostiziortos Zoichen auch noch Starkebowertet ist, 
kann os zum 'Ziolobjokt' oder 'Leitbild' werden. Unter 
Beriicksichtigung nur der redundanten Superzoichonstruktul' 
eines sol chen Zoichens ontspricht es dem 'Archetyp'. 
Ein solches Zo:Lchen ist schlieBlich das, was Gin Perzipient 
in einem reaktiven System 'sieht', soweit dioses 
verhaltonsrelovant ist, es ist der von einom Perzipienton 
gesehene 'raumlicho Gegenstand', es sind die das Verhalten 
eines Perzipionten zu diesem reaktiven System bestimmonden 
friiheren Erfahrungen. 
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Die Bildung von Zeichcn, dio Ercchoinung von otwc.cs Glc 
'raumlich gegensti:indlich' bozieht sich Glso nicht nur 
cmf die Struktur der Sinnocorg[me - sic ist nur dio 
roo.ktivo Voraussotzung dazu - sondern ist die kontext-
doterminiorto SystemeigonschGft oines nGchrich te!'lvorC'.r-
beitonden boz\'!o porzipierenden Systems. 'Raumlioho 
Gegenstande i wie ihro 'figUrlicho Erscheinung' ci:Gd nicht 
Konstituonten del' 'reeden Wolt' wiG die 'roGlo extorno 
Wol t' sls solcho nicht porzipiorbr".r ist, sondern Bind 
liii tkonsti tuenton de:3 PorzoptionBrtmmes. 
'GoGonBtando' bildon eino Klasso von Nachrichten, die 
sioh, wio cello No.chrichten, ceui' bostimmto r~ri'2hrungon 
boziohcm. 
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'Speichereigenschaften' 
Die Organisation potentieller SuperzeichelL zu Superzeichcj -
hierarchien Yom Typ Zimmer-Wohnhaus-Stadt, odor Ver-
schluB-Kamera-Fotografie, wie sio sich im digitulen 
Umgang mit 'Gegenstanden' zeigon, wurde als okonomi-
sches Prinzip der Orientierung interpretiert •. Sio findet 
ihre Entsprechung in der umgangssprachlichen Bildung 
iibergeordneter Begriffe. Indem redundante Suporzeichen-
strukturen als ganze prognostizierbare Zeichen fungie-
ren, erlauben sie mit geringem Verkniipfungsaufv'land 
Prognosen groBer Tiefe und Reichweiten zu erst ellen 
Ul1d schaffen dsmi t die Moglichkeit gr08er Uberblicke, 
fernliegender Ziele. Indem solche Superz8ichen, solche 
'Gegenstande', bei aktiver Zuwendung, also konkreten 
rezeptiven Anlassen, in eine strukturierte Menge 
verhaltensrelevanter Zeichen auflosbar sind, konnen 
die reaktiven Systeme, die Strukturen dieser Valenzen 
im Kontext eines Perzipienten, soweit subjektive Ent-
sprechungen vorhanden, als abrufbare 'Speicher' 
bestinnnter Nachrichten interpretiert werden. Gcmz so, 
wie der Kiloten im Taschentuch als Gedachtnisstiitze, d8r 
Fingerabdruck auf einem Ausvveis, zur Erleichterung 
moglicher Identifikationen oder der Gebrauchshinweis 
fur die Benutzung eines Gerats. Die Moglichkeit, solche 
'Gegenstande' als 'Nachrichtenspeicher' zu interpre-
tieren, hat ein gewisses MaB an Freiheit selektiver 
Realisation bezw. eine gewisse F'reizugigkeit des 
Gebrauchs zur Voraussetzung. 
Bei Buchern ist dies unmi8ver?ttindlich offensichtlich. 
Doch schon am Beispiel ciner StraGe, die Vcrkehrsvcr-
bindung zwischen X und Y, las.sen sich solche 'Speichor-
eigenschaften' demonstricren, wic auch an l!omploxon 
'Gebrauchsgegenstanden'. Einmal erscheint sic d s 
ganzes Suporzoichon, so wie auf der Landkarte als 
Linie dargestollt. In Konntnis der Beschwcrlichkoit zu 
ihrcr Uberwindung oder des erforderlichen Zoit[mfwandes 
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hierfUr, HiBt sie sich in die Planung eines iiborgoord.-
il(,ton Vorhabens oinbeziehQn. Anderorseits kann stch boi 
der Ausflihrung oinos solchon Vorhabons, boim Bofahron 
der StraBe, dieses Superzoichen in Unterzoichen aufliisen. 
Baurrb,egrenzungen, Kurven, Verkehrszoichen, stollon dann 
abrufbare Ulmtergeordnete Hinweise geringorer Heichwoito 
dar. 
Genau so mlissen 'Gebrauchsgogenstande' betrachtot 
werden. Die Darbietung eines reaktivon Systems bezw. 
bei hinreichonder digitaler Adaptation dio ontsprechondo 
Superzeichonstruktur bei einem Perzipienton, dossen 
Zustand durch ganz bestimmto aktuolle Symbolo bostimmt 
ist, fUhrt zu ganz spozifischen ZOichen, dio als Ganz-
hoiten ohno Borlicksichtigung soinor Konstituonton, 
Elemente iibergeordnotor Prognosen soin konnon. 
Z.B. das Telofon als Ganzos odor dio Kiichonmasehine als 
Ganzos in oinor Kaufsi tuation boi Erwartung mo,\lichor 
Bonutzbarkeit. Bei konkreten Anlassen jodoch liofort 
dio Zerfallung diosos Superzoichons mit hinroichonder 
Sicherhoit Hinwoiso flir zielgerichtoto instrumontolle 
Verrichtungen oder flir wlinschenswerto, abor auch zu 
verworfende emotionale Zustande. 
In dieser Interpretation bedeutet oino solche Zorfallung 
oin Abruf im Kontext angolegter 'Nachrichtonsfoicher' 
liber die zu verfligen ein nachrichtonvor3rboitendos 
zielgerichtet selegierendes System gelernt h3t. Soweit 
also reaktiven Systemen untorschiodlicher Komploxi tiit 
digital adaptierteSuperzeichon entsprechen, leonnen 
solche Systeme, 'Gegenstande', 'Instrumente' dos porzep-
tiven Umgal1gs im Falle seloletiver Realisation Speichor-· 
oigonschaften beschriebener Art erhalton. 
Die abrufbaren Nachriehton allerdings bedlirfen erst dor 
porzoptuellen Roalisation, sind also nicht in don 
Valonzen allein zu suchen. 
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Bedingung i.lir den gemeinsamcm Gobrauch solchor 'Spoichcr 1 
durch mehrore Porzipienton ist, wie os in don vorangegan-
genon Abschnitton deutlich wurde, dio untoroinander 
hohe Konformation der Suporzeichen, die bostimmto SYEltomo 
zu 'Spoichorn' werden lasson. Da dio hoho Koniormation 
als Voraussetzung sozialer Gruppenbildung gelton kann, 
sind crst jene 'S-Gereo-Gypisierungen', Normiorungon dor 
'Gebrauchsgogenstande',die fUr die Mitglicdor cinos 
sozialen Gebildes gleiche Supcrzoichon, gleiche 'Nach-
richt onspoichor 1 sind, Vorausset zung fUr so ziale Orien·-
tierungen. 
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Die eben ,mm AUCJdruck gebr9,chte 'Subjektivit1H' sowohl 
der sele;d:i..ven Adaptatio:" als auch der selektiven 
Realis2.tioil von Zeichen, die fur Jemanden zur Klas,)e 
der i Gogen l;;i:~de; zah:::"eD.~ wird j edoch wei tgohcnd 
eingeschrankt c::.ln·c~1, d:ce Tat sache, daD die betrsff'endcn 
reaktiven Sysceme tast ausschlieDlich Konctituenten 
soziale:c PrJ :',osse [ci:nd, ihr Zeichencharakter dsmi t 
30zji_81eY1 ~-~orr~~~c:~'r.l~b:)n unteI'i,'70rcien ist. Solche 1Jormic-
:rU~CCD D:L'l1Ji cin z'lH::.nssltiuftgo:J ProCLukt del' kOfDmunika-
tivon KOP5;~_ung :TL!'ldcs"tCDG zweier nachrichtenve:~:'2:.rbei­
.cender Sy[rc ':?!G8, 1:10gl.:,.chervifcise unteJ: Einschl uB reakti VOj':' 
Syutem8<i So}.ch·~ l"l2.'l"l;cr-personalc i Kopplung, die C11s 
funda::Jcn"Co.le 'lo::ca: . .lr.:sc-GzlLlg alloT sQzialen Prozesse ange-
seDen 'vrcrde~_l 1:c-1;~1l! w:_~_rd £30 ziale Kommunikation gcnapnt. 
WtihrO'J:ld di2 ·.:,<:ol::,-Tr'i.~~11l:(J,tj_·\-r8 Kopplung cines nachrichten-· 
verarbeitenclon S;;C[3tems und eines reakti ven mit einer 
oinS8i tigeD :,~~. +'alen Adaptation lamftritt, 
c:L: .:~~~:' [;8C:811seitigoD¢< Jedo cLigi-cs.lo Jtdaptnt::'on 
mit der e,erc _ cdlCLcIen Anderung des prognostischen 
~! 1, 
0.'-"""_ 
c_c:: einen Seite, fUhrt auf de:~ anderen 
G 3LC~J. 7JU cligitalen il..daptetionsprozessen, 
deron VC~L'~~1~:~~ -:~8nc'·I:-:;,;lo::;:''LF"1g i.7icdoTum QUi' de:-' G!"stoD Sci to 
t~tlcn3p~O~08S6 erforderlich roachoD usfa 
Solche g(;CQ~::~O:~tig8n AdaptationeD flil1.ren zu zunehmcncl 
ko:nfo:""J.1iOX:' ZC~l.C~lcr:rv~()rrEitGn~ Das Gloicho gilt auch four 
Pro ZC;::H38 <3.T.'.alo;?>.:-1' J\(,aopt at ion, die auf zunehmend konformo 
Symbol\'oT:ciHo '~~2;:i_elen. Die zunehmende Konformation der 
PGrz,ept:i...on~:.r~~t:,.-.".'l: ~ d.e:",; ar. sO::3ialGl' Kommunilcation 
bet eiligt e:c ~ nach:c'ic~:l"l~ el1vorarbo:l:t enelor SYBtome pendel t 
schlieDlj.ch flUi' einen Gleichgewicht szust "md zu, der 
entspreehe,'lcI der I'rodukti.onsentropio der beiden Kommuni" 
kati.onspartY'er eLl DJ.ffcrenzminimum nicht Ul:t eriEcl::c'Gi tn',) 
ka~ctn" In sozic.2.en Kcrc~-:r:lJ~.ikationsprozesf3,8n ist d.ie 
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Entropie ein wichtiges MaD deshalb, weil sie die 
weiteren erforderlichen Adaptationsprozesse bemiDt und 
die dynamische Veranderung der beteiligten nachrichtcm-, 
verarbeitenden Systeme angibt. 
Mit diesem geGchilderten Prozesssozialer Kommunikation, 
del' hei entsprechender Kommunikationsdichte notwendig a.nf 
ein optimale s MaD an Konformation hinausHiuft, wird nebcn 
dem hohen digitalen und analogen AdaptationsnivcclU anch 
die Ausbildung eines spezifischen, nul' aUG diescr 
gegenseitigen Adaptation erklarbaren Verhaltcns doutlich. 
Die beiderseitige Anpassung ver1Eiuft also in einor fUr 
die Tei1nehmer eines solchen sozialen Kommunikations-
prozesses typischen Richtung. Bin solches spezifischos 
Verhal ten, ,das Korrelat aller sozialen Kommunikations-
prozesse, bildet die Grundlage von Konventionen, Selbst-
verstandlichkeiten, sozialen Normen, abel' auch oinor 
gemeinsamen Sprache. 
Mit diesem schemahaften, verbalen Modell sozialor 
Kommunikation lassen sich eine ganze Reihe sozialer 
Vorgange beschreiben. Soziale Gruppen treten z.E. immcr 
mit einem systemspezifischen Vorhalten relativ hoher 
intorner Konformation gegenUber der IZonformation j,hrofJ 
Kontextes auf.Tl"aditionert sind z.B. relativ stabilo 
Folgen sozialer Kommunikationsprozosse, Moden solcho 
von geringerer StabilitEit, 
Auf allo Falle bleibt festzustellen, daB sozials Kommuni-
kationsprozesse immer realittitffletzencL sind, da hier 
eine Klasse von Zoichen ont steht, die cmsBchlie.Bb,ch i.n 
del' Kommuni.kation zwischen nachrich tenvorarbei tcmdc lOi 
Systems begrUndet iat. 
5,6 Soziale Ausrichtung 
"A'z~_Ql() Systel1le troton kaul1l ohne reaktivo SubSYBteme ",ut, 
Betrachtungen einer SozialBtruktur ohne die BeI'ilckBich-
tigung del' sie wesentlich l1litkonsti tuierendcm Maschincn 
lind GeratschaftGl'l sind sicher ebcmso zu verwerfcn, wie 
die Bctrachtung del' Produktforl1len von l:laschincn ohno 
die sozialen Pro zessc, deron Trager sie sein konnclXl, 
collen oder Bind. Die reaktiven Syctel1le innerh81b eines 
[;ozialen Sys-cems bilden die erforderlichen Hittel zur 
zielgerichteten Ubertragung, Transformation oder Vcrtei-
lcmg jener Signale odeI' Valenzen, die fUr die beteilic;ten 
Perzipienten orwUnschte Nachrichten darBtol1en. 
Z,B. das i1ikroBkop fUr die Transformation von Signalen 
in den sidl tbaren Bereich, Signale, die fUr cinen 
Per::ipienten alB Nachrichten aUB del' 'Natur' interpre-
tiert worden konnen, daB 'relefon zur Ubortragung 
into:.:'perBonalor Nachrichten, die Werkzougmcwchine zur 
Um:or:nung der Produktionen eines Perzipienten in ganz 
bes-cimmte Nachrichten fUr diesen Perzipienten. 
DcI' norl1lieronde EinfluB sozialer Gruppenbildungen auf 
cUe Perzeption wurde berei t B angeschni tten, Ahnliche 
In'cel"esGen fiihren zu iihnliehen Erfahrungen, die grliJlPpen-
sjJez,j_fischen Syl1lbolo z,u grupponspezifischen Zoichon. 
Darch diese normativo AUBschaltung sozial irrelevant en 
Vorhaltons ist die selektiv8 Adaptation an oin reaktivos 
3YD-C em oino grupponspezifisch detorminierto. Danach 
konl1en innerhalb oinor sozialen Gruppe nur ganz bostimEltc 
Zeichon entstehcn, die Codifizi8rung 8ines roaktj.v8n 
E;ysten:s ka:J.l'1 nur zu ganz bestimmton v GcgenstandOD v 
flihren, 2Y'd8ro moglichen AUBpragungen sind nicht 
po~ozipierba:::" weil nicht erfahrbar, und existieren fUr 
(;-'"3 m. tgLLed einor so zialcln Gruppe, fill' den AngEJhorigcn 
einer bes-cimmtEJn Kultur nicht. 
Doell nicht nul' selcktive Adaptationen fUhren zu sozialon 
Ac;J31'ichtungcn del' al s 'Gegenstande' benannten Zoichen. 
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Insbesondere ist eli e Codifizierung jener reaktiven 
Systeme von den spezifischen Interpretationen abhOOlgig, djec 
al s Korrelat so zialer KOIl1'llUnikationsprozesse gel ten. 
Klassischo l'vlaschinen, Wie Quch Personen, sind in ihror 
verhaltensl1elevanten Erscheinung woitgehend diesel' 
realita:tsetzenden Funktion unterworfen, soweit sie Teil-
nehmer sozialer Kommunik8.tionen sind. Sie erho1ten dann, 
wenn sie in so ziale:l KOilLmUnikationsstrukturen vorkoIlLmen, 
ihren Zeichen- und Symbolcharakter nicht allein durch 
direkte Erflli~rungen, sondern vornehmlich durch soziale 
Normierungen, die sich aus der geE~ensei tigen lldccptction 
jener nachrichtenverarbeitenden Systeme ergeben. Sie 
bedtirfen also einer sozialen Intorpretation, die ihnen 
Guch eine Tragerrolle genz be stimll1.ter so zialer Vorgango 
zuordnet, flli-!; nnderen Worten, Maschine-Systeme sind 
bevorzugte gruppenspezifische Zeichen und Symbole,· sie 
erhal ten ihl"e r,ruppon:apezifische Bedeutung er:at durch 
einen g:.'uppenspezifischen Prozosiili der BestiIlLmung odor 
Festsetzung. Solcho sozialen Zoichonsot zungon , wie sie 
ill. s KorI'ela t bila t8:li."8.1er so zial er KommunikGtioD [mftx"et en, 
lassen sich kennzeichnon dadurch, daB sio in unteJi'sclded-
lichen sozi8lon S'crukturen verschiEldEln aUBfGlJwn,ohne 
mi t dEln direkt em Erfi2hrungen in V!iderspruch zu gerat en. 
Das Beispiel UexkUlls bozog sich noch auf die moglichen 
inteFindividuollon U~terschiede dol' Zeichenbildung. 
Doutlich kulturspozifischen AusprCgUngelffi. pDBBieren z.B. 
den afriki.~ni8Ghon MGskcm in euroPais;chen Wohnungen. 
Ihr Zeichenc}:lQrfllder wir(l. WEli tgehend durch das J\.ufhtingen 
an del' Vi8nd determ:i.nior-t. Dio Symbolch[\rak'~e!"istika 
Elrhalte:'l sie (.11.1"c11 gruPPElnspezifische BeBtatigungElll des 
SEllte:riheits'fmrts, doX' Echtheit, del' Schonheit deB Aus-
Behens, us~. Dem Besitzor, deX' solche Masken 'richtig' 
auf.zuhangen verstElht, vElrleihen sie den N;Y1llbuB cines 
vormogonc'.Eln Heisonden odEl!" mindestens eines kulturell 
Interessier'cen, von hohem NiveclU unCi. intornntionalen 
Bez::lLehungen zu den Entvwicklungslandern. 
Solche Mo.sken VIc:,,"d8Il C:l.bol'" von J\frikanoJC<n gQnz o.ndors 
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gebraucht. Sie erhalten dort ihre Zeichen- und 
Syrnbolchsrakteristika erst durch den Gebrauch im 'l'anz, 
im Kontext ganz bestimrnter sozialrelevantcor Bewegun&;eD 
und Musik einer al'ben 1'1'adi tion. In ihnen werden galU', 
bestimmto rituale Bezugsfiguren gesehen, die nul' in ebon 
j onem kul turellen Kontoxt existioren konnen. kL1ch hicol" 
ware del' Terminus 'richtig' angebracht, soweit er einc 
soziale Bestatigung des standardisierten GObl"E\\lchs hit. 
AuDerhalb dieses Kontextes sind solcho Iilaskcm tot, ein 
Stuck Holz - es sei denn, sic erhalten, wie in cliefJum 
Fall, eine del' europijischen Sozialstruktur angepaGte'.rl 
Interpretation, 
In boiden Fallen also bestehen unterschiedliche Zeichc)ll 
und Syrnbole eixwB fiir den oxternen Beobachtor gloichen 
Systems. Sie word on in unterschiedlichen sozialen 
Kontoxten zu unterschiedlich interpretierten 'Gegen-
standen' voneinander verschicdenem Gebrauch, moglicher-
weise innerh8l b dol' joweiligen sozialon Systeme holier 
KonformrJ,tion. 
Schon chromverzierte Aut os sind fiir den Amerikancr 
moglicherwoi so 2eichen des sol bstvcrstandlichen Luo'Cus, 
20ichen des Fortschri tts und del' Siche1'heit. Ihr Busitz 
verleiht die soziale Wiirde eines guten Amurikanurs. Del' 
physikalisch gluichu Gegcmstand mag dem Europacr Ausclruc:: 
eines ubcrtriebonen, noureiclien Gultungsbecliirfnis8us suL) 
verbunden mit allgemeiner Geschmf.lcklosigkeit. 
Der Obelisk, Zeichon del' Sonno VOl' agyptischen 'l'empeln, 
wird VOl' dom Potersdom zum 2eichen christlicher Vber-
legenhoit. 
Auch dol' in unterschiecllichen sozialen Gruppierungen 
untuI'schicdli.chu Gebrauch des erwurbbaren Mi:ibolrepertoirc~o 
weist auf unte:rschiedliche Zcichenehar"ktere. 3e spiel t 
die 'gute Stube' bei vielen Leuten auf clem kmde cU.u 
Rolle oines sonntaglichen Heiligtums, das nllr boi fest-
liehen Anlasson benutzt wird. Es bustehen ganz bostimm'to 
Verhal tensnormeXl fUr den Umgang mit solchen Mabeln, die 
einzuhalten einom joden Gruppenmitgliud aufurlegt sind. 
Die gleichon Mobel magun in sndoren sozialen Gruppen 
bereits zum ALlSrangierton, Unmodornen zahlcn. 
Dio grauon odor weii3en roehtoekigen Radiogertlte dol' 
Firma Braun erhalten ihren Zcieheneharaktor orl'-\; im 
spezifisehen Gebraueh dureh die Mitglieder cineI' SOZi8lcL 
Gruppe, die in diesem Fall als 'modorn' anges
ehcn 
unO. 
akzeptiert ist. Prozesse del' Irradiation lassen das 
Prestigo, de.s die ser Gruppe zuerkannt wird, auf das 
Zeiehen 'Radio' ubertragen und maehen os zu einem Symbol 
der'Modernitat' wiederum fur cine Gruppo, dio sieh dos 
Rufs erfrout , als modern zu gCll ton. Doeh im gloiehor: 
moment kann oin solehes Gorat fur Porsonon andoror Wort·-
orientierung als abseheulieho, die Wohnung vorunstal tcmL 
kalter Kasten porzipiert worden. 
Ganz ahnlieh goht os Objeldc)ll einor Kultur, die iunerhi.·J, 
diesel' Kultur eino soziale l"unJdion innohatten, d.h. 
fur ihro Mitgliodor ganz bostimmto sozialrelevante ZeJ ;. 
waron, die nun in eJnor anderon so zialen Umgob'.l.ng au£'-
tauehen und von cineI' Institution dol' Kunst verwaltot 
werden. So die erwiihnten Nogerplastikon, die ,~alcreicn 
in don agyptisehen Grabkammern, abor such die grieehJsehc( 
Tompel, dio die Erbauer sichel' nJeht im Sinne einel' 
hiesigon KUYlstinterpretation verstanden. Diese sollen 
auBerdem z.T. bunt bemalt gewesen soin, was die fixio-
rendo Tondenz dos heutigon interpretatJv gebilclet~n 
Zoiehoneharaldors joner statton untorclrucld odeI' scham-· 
haft als eino kaum zu glaubende Gesehmacklosigkeit d.er 
Grieehen empfinclen lai3t. 
Die Beispiole maehen deutl:Leh, daB die Dilclung bestimm-
tel' Zeiehen, denen die EigentumliehkeJt einGs 'Gogen-
standes' zugesproehen vdrd, durchaus nieht alluin nuf 
individ.uell e Originalcrfahrungen zuruekgehcn, sondern 
1I1ei tgehcnd nuf Erfahrung erset zende, so zialen Inter·· 
pretationeYl beruhon. In den sozial normierteIl Kontext, 
an den sieh cin Perzipient cligi tal und analog Ecc1apticrt" 
gehen auch spraehliche Zeichen unO. Symbole ein, Sic 
stellen eJn weJteros Mittel zur Erhohung des gruppun-
spezifischcn Rudundanzkontrastes normiorter 
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Superzeichenklassen dar. Was gleich benannt wird, setzt 
sich schon mit hoher Wahrscheinlichkeit vom ungleich 
Benannten ab. Nun ist sowohl die Ausbildung einer Sprache, 
als auch ihr Gebrauch von kulturellen Notwondigkoiten her 
bestimmt und klassifiziert die aozialrelevanten Zeichen 
in Abhangigkoit sozialer Bodiirfnisse. 
So konnen Eskimos allein 114 vorschiedene Schneeformen 
und benennen diese mit vollig verschiedenen Namen, odor 
die Dindye-Indianor in Alaska, die Chipewyan in Nord-
Alberta kennen 1,3 Namen fiir Schnee, denen nur sehr diirf-
tige ErkHirungen im Deut schen oder Englischen entsprecheL: 
"det-thlo(k) = Schnee, der so tief ist, daE man Schnee-
schuhe benotigt". (P~uitt 1960) Die vielen, in jenen 
Kulturen existierenden Schneesorten sind selbst den 
Skisportlern hiosiger Kultur nicht zu unterscheiden 
moglich. 
Solche interkulturellen Verschiedenheiten sozialrelevantor 
'Gegenstande' reichen von den kleinon Abweichungen in del' 
'Auffassung' (das gut aussehende EEgeschirr hat in GroE-
Britanien anders auszusehen als in Deutschland) bis zu 
grundsatzlich unvoreinbaren Klasseneinteilungen. Dol-
metscher, die elne sprachliche Struktur in eine andere zu 
iibertragon ho.':Jen, wissen von dor Schwierigkeit, ja manch-
mal Unmoglichkeit, den Zeichenklassen der einen Sprache 
hinreichond prazise Zeichenklassen der nnderen Sprache zu-
zuordnen. 
Doch nicht nur die erwahnten Benennungen der 'Gegenstando' 
ftihren zu pragnanten Superzeichen, vor allem sind es dio 
affektgeladenen Schimpf- oder Lobworte, die solche 
'Gegenstande' im sozialen Umgang immer beglei ten und dsho": 
die Eigenschaft haben, Klassen von 'Gegenstanden' boson-
del's scharf' gegoneinandor abzugrenzen. Irradiations-
phanomene, die an die unmittelbare zeitlich-raumliche 
Nahe gebunden sind, fiihren gerade durch solche wertonde 
Stellungnahmen der Gruppenmitglieder zu emotionalen 
Tonungon der Superzoichen vom Typus eines 'Gogenstandos'. 
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Ilier handeJ.t 08 sich also vornehmlich urn Gino rufm811.1igo 
D1ffoI'onzio:cuilZ, dio urn oin Violfachos scharfor zu soin 
pflegt, als es clie rezeptivon Zugango gestatton wUrden. 
\lIlUJ~ch eino Grupponloistung yom Typus des Bostimmons 
1JIOj:de;1 hier (rodundante Suporzoichonstrukturon) gobildot, 
,510 oj.no vie:L klaror geordnoto Wolt zoigon, als das den 
'I'at sacnon or:.tsp:,06che ,. Da dioso 'Stereotypen' [lber auch 
Jeal",;] j 811'2,1 s ornstc18.ft auf dio Pro be gestoll t worden, 
orGi b'c si.ch oin subj okti v rocht bofriedigendor Zust and. 
UntoI' Zuhilfeno}lmo sozialor Bostatigungon 'woHl' man, 
wo:;:'an ':lilY:: is:;. In dol' Regol handol t os sich dabei allor-
diI'..gs Ul'l oin Scheinwissen, wei 1 dio ihm zugr\mde liegclYl-
(.em Sachvor:lal te sel bst nicht hinroichend klar gogliodort 
Gj_n~il (Hofst~~t8r 1957a S.100)~ 
Irl CoJ.tlAJJgsbo::oich del' Kunst Ubornehmen z.B. asthetischo 
l'o s-cula·; 0 dio Funktion j onor rufmal.ligon Differenziorung 
und Klassonbilclung. Mit as-chetisohen Formulierungen, 
gleichgiiltig ob sie oinem philosophischen System angehorc 
oi'.or lodj.glj.ch die Form kUnstlorischer Programme odor 
Ib;:lifosto haben, worde:'l bQstimmte Klass.en von' GogenstEi.n-
Q8n I in D8roj.cho Gozialen Intoros.ses gerUckt. Ihnon wird 
D ' 0n'· TIn·., C'J··]·l"O" ~'n~"0'--I-o~ zugesprochen "orldorn di 0 ._ ...... ....,. __ ." .1.",--,. )....., I..; .. ~v ,-~_,_, ,,~>.0 J.. ,D" 0_ 
or::laJ .. -!;8n 1hn aECl-:, Uber dio Irradiation durch den Gobrauch 
s,ym·"oElaJ.tj.Gor Dezoichnungon aus dem Mundo namhaftor 
?niIosophen, g:7c,l.ler Kiinstler unO. Kritikern nohen Pleotigo, 
Die klcwGon:,ildonden und Symbolcharakter verleihonden 
sp:ccwhlichon Zu:'_c:len und Symbole sind nicht nul' durch don 
U;nlcrJ_f 's;)eirulativer astethischor Theorien' naohzuwoisen. 
SC:'lon cUo Voro:r>fc:mtlichung wis.sonschaftlichor Untersuchun·· 
gen, z.,T)" c"Jr ;:;l'gebnis.s..o dol' sogenannton empirischen 
li_Gt~J.3-~ ::l2-:: f:;n :l21l1orhalb einos so zialen Gobildcs 'V:':ert-
·':'L':;~",:Lo~~,"'.:J.,'~on zu:>:' Folge; (:friihzoi tige Voroffentlichungcn 
d l.)::", Ergolji'_if.:i8'8 1).ll:ccrsuchtor t'Jahlorwartungen zoigon diocOD~' 
oh·[; zu sc;.":/?igon von den Schule machenden. mehr odor 
v'.!eD.igr;r doutJ.ich formulierJcen Auffassungen, z~B. das 
GC)~'lio':' leOI' }:'::'Dcuktgostal tung betreffond. So werden 
,·:t':.m:]l;\? KlasElon von 'Gogenstanden I aJ.s 'funktional', 
G.ndore alG 1 s.t:"ea::,li.'1od' intorprotiort, andere orhal ton 
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die Tonung des'menschlich warmen',cles'Fortschritts', 
des'modorneu,.des ;zeitgemaGeu'usW. 
Es muG dcutlich gosagt wordeD, daG dol' Zoichon- und 
Symbolcharaktor del' 'Gegonstandc' sich nicht slloin 
auf personalo Erfahruugon im dirokton Umgang mit solchcn 
Gobildou bozioht, sondern woitgohond von jonar Rcalitat 
setzenden Funktion sozislol' Kommun:ucatiousprozossc 
gopragt ist. So gcsohen, stellon jone grupponspezifischc:'l 
AusTichtungen del' 'Gogenstaude' oine sozial gonormte 
Re:Ilitat, dio sllerdings durch KUnstlcr, lcormgcfJtaltor 
und snderen I;·oUGl'eTiDl wissentlich odeI' unwi.sHeutlich 
dem Vel' such unterliogt, modifiziort zu worden. 
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5.7 Soziale 9)1alitaten 
Superzeichen, die z.E. durch verbale Zuordnungen 
bestimmter, haufig affektbesetzter Eigenschafton sich 
besonders scharf von anderen Superzoichenstrukturon 
absetzen, erzeugen das verhiH tnismaBig stabile 'Bild' 
eines 'typischen Amerikaners', eines 'modernen Radio s' , 
einer 'goschmackvoll oingorichteten Wohnune;', oinos 
'gut gostaltoton Produkts', einos 'wirklichen Kunst-
werks' usw. Solche Suporzeichonstrukturon, dio also 
ihren erhohton Rodundanzkontrast zu anderen Strukturen 
der realitatsetzenden Funktion sozialer Kommunikation 
bezw. dem sozialen Umgang mit relevanten sprachlichen 
Zoichon verdanken, fiihren zu sozialnormiorton Quali tilten 
'idealer' Struktur. Solcho Qualitaten unterliogen .der 
Siarkebewertung, erhalten also Symbolcharakteristika 
nach Ma[;)gabe der Abweichung von diesem 'idealen 
Vorstellungsbild'. Der Symbolcharaktor solchor rodundan·-
tor Superzeichenstrukturen rosultiert also [IUS dor 
Moglichkoi t oder Nichtmoglichkoi t, rezipierto Valonz-
aggregate in dioses Superzoichen einzustrukturioren. 
Der ganzhoi tliche Charaktor Bolcher Quali.tatsvorstel-
lungen zoigt Gin Vorsuch von Spiegel: Er gab Studon-cen 1 
rliie alJLe starke Raucher waren, die von ihnen bovorzugte 
Zigarettenmarlw, j edoch nummeriert und ohne Firmen-
zeichen zu rauchen und bat urn Beurteilung. Ee iibor-
raschte nicht, daB die Zigarettenmarke unorkannt blieb, 
auch nicht, daB die Zigaretten sclllecllte Pradikate 
erhielten. Wahrend einer Kaffeepause wurden den Studen-
ten jedoch Zigaretten in Originalverpackung zwangslos 
angeboten. Viele betonten spontan, wie gut im Verglej.cl'. 
ZUlU Versuch doch diose Zigaretten seion. Allo fanden sio 
Erquickung im Rauchen der gloichen Zigaretten, die sie 
im Versuch vor wenigen Minuten noch erschopft ausge-
druckt hatten, urn schimpfend undklagencl cine Pause 
oinzulegen, Nach Spiogel "waren os eben nicht die glei-
chen Zigaretten;' die im Versuch gorauchten vmren von 
auBerster Un'Vollkommenlmeit, waren nicht mehr als das 
Vehikel der eigentlichen Zigarette. Es fehlto ctwaEl, 
was im Gesamterlebnis entscheidendor Bestandteil des 
Produktes ist: Das'Vollentfaltete 'Imago' dank Name, 
Verpackung und Werbung." (Spiegel 1961 8.41) Bs f ehU e 
die Moglichkei t, die rezipierten Valenzen in die redundml", 
te und :atarkebewcrtete Superzeichenstruktur der 'eigen()JL 
Zigarettenmarke', die al s solches ein Symbol po si ti VOl' 
Richtung darstellt, zu strukturieren. 
Genau so besteht das Zeichen 'Auto' aus einor PUllo von 
einzelnen Erwartungon hinsichtlich GroBe, Aussohen, Po:cm-
schonheit, Moglichkeit del' sozialen Reprasentatioll, 
bo quemo Bodienung, Ge schwindigkei t usw., dio abc)r bsi 
einom Po:czipientc)YJ durchaus von ganzheitlichom Chrl.:r.'aktu:t' 
sind. Ein Perzipiont wiirde z. B. im Ganzen sehr ent-· 
tauscht sein, wenn ein groBor Wagen, dem onrartungsgoni.l.G 
eino hohe Fahrleistung entspricht, nul' geringe Geschwin-
digkei ten erreicht, wenn seine Auspuffge:causche mehr 
denon oinos Motorrades entsprechen, wenn dio Tfu boim 
Zuschlagen nach billigem Bloch klingt, odeI' wenn dol' 
leistungsfahige Wagen den Pahrer wegen seinor hassliGhon 
Karrosserieform in den Geruch schlechten GesGhmacks bringt, 
Bemerkungen wie "das ist kein richtiger Wagen", "alIos 
andere als eine Party", "wohl praktisch, aber eben niGht 
schon" odeI' "einfach geschmaGklos" beziehen sich cinor-
seits auf solche soziale Qualitaten, andererseits 
werden diese dadurch konventionalisiert und eingehalten. 
Solchanredundanten starkebewerteten Superzeichenstruk-
turen von hoher Konformation innerhalb eines sozialen 
Gebilde,s, die als soziale Qualitaten vorgestellt wlJ1'den, 
unterliegen fe1'ner bestimmto OrdnungsvoFstellungen, dio 
sich auch in ungeschriebenen selbstverstandlichen 
Geschmacksnormen manifestieren. So ist ea eine Person 
ihrem Prestige schuldig, sich nur in ganz bestin~ten 
Kleidern zu zeigen, nur mit ganz bestimmten Gegenstanden 
umzugehen, kurz, einen Kontext aufzubauen, der fUr andere 
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Perzipienten ganz bestimmte Zeichen- und Symbolchc,rakto-
ristika darstellt. Abwoichungen von solchen GGschmacks-
normen sind unwGigerlich mit Prestigeverlust gGkoppGlt 
und haben moglicherweise AusstoB aus der s('zialGn GruppO 
zur Folge, die gerade jene Ordnungen als bescndGrs wich-
tig fur ihren; Bestand betrachtot, d.h bestimmte Supor-
zeichenstrukturen starkebewertet. 
Wenn z.B. die Anhanger modernen Bauens gegen das Auf-
hanger> von Spitzengardinen in den Neubauten des }Berliner 
Hansaviertels protestieren, wehren sie sich gegen diG 
Abweichung von einer, innGrhalb des sozialGn GebildGs 
der sich dafur zustandig Fuhlenden gebildeten Geschmackb-
norm. Mit Recht befurchten sie. daB die Kontigui tat so 
antagonistischGr Symbole (Bauten mit der positiVGn 
Bewertung de s 'Modernen " Spit zengardinen mit der nega-
tiven Bewertung des 'GeschmacklosGn ', 'Burgerlichen') 
zu einer Irradiation und domit zur Abwertung der 
'fortschrj-:tlichen' Absichten fUhrt. 
Ganz ahnlichG Vorgange als VoraussGtzungen fur Symbol--
charakteristika von Bauten beschrei bt VleinbrGn'J.e:e (1 W 9) 
in seinem architektonischen Lehrbuch. Er moint, daB 
"nicht aIle, sondern nur edle Gegenstande einer Schonheit 
fahig" seien, oder: "So ist in der Architektur der 
Tempel von einem Schweinestall zu unterscheiden und 
obgleich beide vollkoyml1en und zweckmaBig gebaut sey::1 
konnen, so ist der Schweinestall doch schon seiner Natur 
nach keiner Schonheit fahig und or wlirde, ••• sogar 
abgeschmackt und hochstlich zu tadeln seyn, werm ell' 
schon ware. Ein Tempel hingegen, welcher keine andere al" 
edle und erhabene Gefuhle erwecken s01H, muB geeignet 
scin, sie durch seine herrlichen Formen hervorzurufen.- \l 
Auch die se al t e Fe st st ell ung meint, daB Symbo Ie [IUS VGr--
schiedenen prestigedifferenzierten sozialen Gebilden, 
'I11elche sich auf relativ stabilen Superzeichen au:':'baueYl, 
d.h. soziale Qualitatcm darstellen, nicht in beliebigcI' 
Weise zusammengebracht worden durfen. 
Der SymbolcharakteF von 'Gegenstanden' ist al so wei t-
gehend von der innerhalb oines sozialon Gebildos in 
varianten Superzoichenstruktur abhangig. Z.B. bedtirfen 
Kamoras zu ihrom Symbolcharakter ]llositiver Richtlmg 
einer bestimmton Menge blanker, vorchromter oder veri'" 
nickelter Toile, mindostens aber solcher aus Aluminium 
und einor tiborwiegend schwarzen Ftlrbung, z.B. durch 
Ledor- odor Kunststoffbeklebung. Fur .solche Ausftihrungen 
sind woder technologische Grundenoch solche der 
Physiologie der Handhabung anzufuhren. Ausschlaggebond 
allein ist die Tatsache, daB sich im Laufo derZoit in 
den bestehonden sozialen Gebilden, die mit solchen 
'Gegenstanden' umgohen, oin relativ stabilos Superzoichcn 
dos 'optischon Qualitatserzeugnisses' herausgobildot hnt, 
in das neben den 'visuellen Stereotypisierungen' auch 
noch Erwartungen fur ein bestimmtes Gewicht, boi Aus-
li:isung eine bestimmte Klasse von Gerauschen etc. eingehon. 
Die historischo Entwicklung eines solchen kulturspezifisc i • 
invarianten Superzeichens mit Symbolcharaktoristika liiBt 
sich leicht verfolgen. Neben den sicher vorhandenen 
technologischen Einfltissen, sind es jedoch vor allGln 
stabile Wertvorstellungen, das Material, den sozioJ.en 
Umgang botreffend, die das Superzeichen 'Kamcra hoher 
Qualitat' modifizierton. 
Sozialrelevanto Superzeichen hoher internor Rodundanll., 
die man mit Rocht als soziale Qualiti1ten bezeichnen darf, 
erstrecken sich tibor groBe Bereiche delS sozinlen'Kontilxtel: 
humaner Systomo. Dns Geftihl, daB an einor Produktfol'l:1 
otwas nicht stimme, dic Farbe ftir einen Gogonst"nd nicht 
pnsso, die Ni1hmaschine zu plump, der Rock zu kurz, der 
Tisch disproportioniert und ein Stuhl unformig soi, sind 
Auswirkungen dos wertenden Einflusses digital und analog 
adaptierter Superzeichen, die durch ihre hohe Redundanz 
den Charakter von Qualitiiten erhal ten. 
Die statistische Natur del' Pro zesse digi taler ;,dClpt[?:~ioD, 
die im Zus,"mmonhang mit cmaloger Adaptation O3U Bolcher! 
stabiler! Suporzoichen fiihrt, weist abor auch [,uf dio 
moglichen T!Iodifikationen solcher sozialer Qualitijten" 
lVIit j eder Porzoption, mit j odeI' verarbei toten No.chricht, 
ist clel' dig:Ltnle? 8ber such analoge J~daptD:t~.onszu!3t::1,nc1 
eines nQchric~1JcenvercrbGit8nden Systems, bezw .. des SUp0I'"'~ 
O3cichen mit Symbo 1 charakterist ike eine s POl' O3ipionte n, 
wolche s dem reakti.ven 'Gegenst [lnll' ent spricht, einem 
In:t'ormntionsp:co~oss unterworfon und verandert sich in 
Flichtung O3lmehmonder Konform2,tion. Jede Info:rmntion 
d-L.lT'ch d.ie Reo.lisntion eino s. Zeichens, einos Symbols, is'~ 
schon oin Bej_trag fUr die Veranderung solcher s-t[:biler 
s:Jzialer Qunlit1ckteD, in dem sie dns 'Null-Nivenu', dun 
],dnptionszustfmd eines nachrichtenverarbei t enden 
Systems, imf den sich diese Perzeptionen beziehen, 
v81"andern" 
Sieht mc:n nun groBere so03iale Systeme mit ihren nach·· 
richtenverarbeitenden Subsystemen unter dem Gesichtspunkt 
digi-sc:ler und analoger Kondi tionierungspro z,esso, so s:i.nd 
InforlYtationspro03esse , wie sie mit jedem prognostischcm 
Ve::halten, mit ;jedem Verbrc\uch von Nachrichten, mit jeclc)l;: 
'Ge-brcmcll ej.ne s Gegenst [mde s' einhergehen, al so so lcr;u 
stccbilen so03ia1.e Qualitaten modifizieren, nieht zulet03t 
l1esul tate del' Ti:itigkei t von Designern, wie Queh diese, 
dQS 807.iQ1e System mitkonstituierenden Designer, soleheE 
In=crnmt:~onspro03essen ihre Ta:bigkei t verdcmkerl. 
Inwi ewei t sich De signer det erminiert oder determinie rend 
ver:J.c'.l-ten, so lehen Informo.tionspro ze ssen unt erl egen SiYld, 
oder sie zie~.geriehtet auf die lVIodifikation so7oialor 
QUGlitaten 2usrichten, hangt U,o. .. o.b von dem WiSf3GD 11m 
die Il'formationen del' lldresso.ten durch Nachriehten vom 
ri'ypus eines 1 Gegenstandes ~ ~ 
1.1:6 
6 Ausblick 
Die oigentlich interess[',nten, "US dem Vorhorgchuuclen zu 
ziehenden Konsequenzen fUr d:::cs VerhGl t on so zi[',lor SY[lt cIne, 
in denen 'Gegenstande' eino bestimmte Rolle Ubornoilmon 
konnen, kcmn leidor nieht mehr hinroiehend oxpliziert 
Vlorden. Doeh solI wonigstons die I,lOg1iehkeit uiner 
Ubertr8gung des Porzeptionsmodells in ein Verh~,ltens­
modell sozifl,ler Systmne unter besonderer BerUeksichtigunc 
des Designers GIs 'Nachrichtenquelle' ['.ngcdeutet werden, 
Zun8,chst bosi tzt ein sozi81es System, also oine "Is 
Glmzos betr8chteto strukturierte Mengo U<:lchrichtcnvor-
2Tbeitender und UlwhrichtonUbortragonder Systomc nicht 
oin zontr810s Regelsystem, wiG os del' Perzoptionsnmm 
fUr ein humanos System d8rstellt, Dio Porzeptionsraumo 
sind in oinor bostimmton Wei.se vortoil t, Eine Vor,"us-
set zung fUr dio Bildung so zic:l er Gruppen mit ziolgorieh--
tetom Vorhf.,lten wurde boreits goncmnt: Dio rolo.tiv hohe 
Konformo,tion del' Zoiehenvorrato dol' ni',ehriehtenvorC:T1)oi-' 
tenden Kon[ltituenten cines sozialon Systems. Weit 
wiehtigor ::cbor ist dio hoho Konform8tion des Symbol-· 
vorr"t s [leiner Mi tglioder, Symbolehc\rc,kteristike, sind, 
sowei t sie zur [lozialon Differenzierung boi.tro,gen, nicht 
nlso biologische odor physiologische Notwendigkoiton 
dc.rstcllen, [lUssehlicJ31ich "nnlager Adapt[~tion untor-
worfen, ZeichenehnrnktcristiJ![a del' Digitnlen. Ira Gegen-
s!2.t:i\ zu Zoiehen begronzt die prinzipielIo Nichtcl.Oc1ier-
bnrkoit dol' SymboIchnrl,kteristika (die Struktur von 
Codes verwoi[lt nuf Zeichen) die Symbolc [luf rugion:,lu 
GUltigkeiten in Kommunikntionsstrulduron rol[~tiv hoher 
Kommunikntionsdichte. SymboIe [lind dcw.":tor fUr dio BiIdung 
sozialor Gruppen prEidestiniort. Diu Konformo,ti.on des 
Symbolvorr8ts dol' j.~itgliedor oinos sozinlon Gobi"ldos, 
dio Anorkonnung von Symbolhiorsrchien, Symbolr~mgord-­
nungen usw, ist Konnzciehcn fUr den Grad dol' Intogl'iert-
hoi t in die se[l Gebildo. GruppmlGren~,on pfIec;on c1"nn 
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durch rolati vo Konform,'!tionskontrccsto dol' Symbol vorriitc 
gckonnzoichnot zu soin, die mit Kommunilwtions-Dichtokon-
trrwt on haufig korJ1'liliermOl. Sowoi t dom Kontcxt oine s 
porzipioronden Systoms digital ,-1dccptierto Supol'zoichon 
ontsprochon, fixioron sie zudem dio Distmlzon zwischon 
don Symbolon im Sinno prognostiziortol' El'reichbClrIwiton 
und dDmit die soziDle Position oinos Porzipionton in den 
hiorarchischon Kommunikcctionsstrukturon soino s GO zi:;l'on 
Systoms. 
Dccs dynemischo Vol'hcclton oinos 6)zi:11en Systoms ifft 
oinorsoits dotorminiort durch dio moglichon Vorandorungon 
in don Zoichon- und Symbolvorl'aton soinor Konstituonton, 
donon im Porzoptionsmodell Vol'andol'ungon dol' Dist:::rJ,zen 
(digitalor Aspekt) und Vol'schiobvngen dol' Starko- und 
Richtungsbowel'tung (toilwoise nnelogor Aspokt) ontf3pl':i.cht. 
Dor3l'tige Vol'andol'ungon sind oino Funktion dol' 'I'raghoit 
digi tccler und ccn310gor AdEtpt8,tion und dos d:Loso rCrElghoi t 
iiborwindendon Nccchrichtommfwcmdo8. Anderorsoits ist diose:: 
dyno.mische Vorhal ton durch dio dom Zustand oino.s ZGichcD-
und Symbolvorr8ts moglicho GO zicclo Kommunikc,tionsstruktu:c 
bostimmt. Sio fiihrt boi hioro.rchisch strukturiortoIJ 
sozio.lon Gobildon ihrorsoits zu typischon ~lymbolw[:ndorurlgc: 
mit oinor bostimmton Expnnsionsrichtung, -goschwindigkcj,c 
und -broi to, und zwar immor von dor dcdurch bestimubcu'on 
iiborgeordneton (opinion-loo.dor) zUr'untorgoordnotcn 
'Schicht'. Solcho Vorbroitungshiorccrchion pflogon fill' 
untorschiodliche Klo,sson von No.chrichton vor(lchicdon zu 
vorlaufon, wosh21b sich d.or nctchrichtonvor2rboi condo 
Konst i tuent oinos so zic.lon SYSt8111S nls mehrdimonsionccl 
bestimmb[lrer Schnittpunkt verschiodonor Nccchrichtouvor'Coi-
lungshiorQrchion konnzoichncu HilH. 
Jode Nc,chricht bedc,rf zu ihror porzoptuollon RUQ1:LG::.t:Lon 
eines bostimmton Rodundanzbotr[lgos und oines bostilnIDton 
EntropiobotrElgos. Hocrn'odundmlto V[llonzstrukturon Dind 
nicht porzipiorb2,I' odor hochst ons b::mal, Valonzs-crukturon 
hohor Entropio sind obonfalls nicht porzipiorbf~r odcr 
hochstons unsinnig. Dio normi.ortu Position innorholb 
H8 
oinor sozialon Kommuniko:tionsstruktur, dio rcls Schnitt-
punkt von No<chrichtonvorbroitun8shioro.rchion bosclJ.:t'cibbc',r 
ist, stoll t oinom Pcrzipienton oinen typischon l(ontoxt, 
doron Rcdlilldanz- unO. Entropiobotrage sieh cui' gf',nz bostimT!':,-" 
to Zoichen orstrockt. 
Solcho Rodundrrnzon sind 2,bor grundsatzlich m2chbrlr odor 
jodonfalls booinflOOb11r, donn dio Quollo m['<nchor Nnciuich-
ton und d2<mi t dOl" AnlaB vorschiodon2rtigor 1nform:.t iono)1 
konnon Dosignor mit bostimmton Absichton und Ftihi.glmitun 
sein. 
Dor Designor, dor in oinom sozialon Gobildo 2<ls ~Jocle­
schopfer, Klinstlor, Humorist, Poli tikor odor nl El Produk-L-
go stal ter ECuftri tt, liiBt sich konnzoichnon c1urch u irw 
bosondors hoho Entropio soinor Proc1uktionon (Origina.l:i.t'it, 
KroClti vi tat, Innov2tion), dio fUr JomClnden N[~ch:cj.cht on 
(Zoichon, Symbolo) c1arstollcn. Untorstollt mECn oinom 
Dosignor ziolgerichtctes Vorhalton, also irgondwclcho 
Intorosson odor Absichten (nicht ziolgorichtoto hoho 
Produktionsontropio ist das Konnzoichen ven 1rron), so 
muD er Goino hohe Produktionsentropio auf dio Nachrichten· 
empfangor prognostisch ausrichton. Zu dioscm Zwocl, br:mch1: 
or oin VorhCll-Lonsmodoll dos sozi2clon Systems, melt dom or 
kommuniziort, d.h. oin Modoll dor Re21is:".tion von Nnch-
richton und doron VOrbre[Ltung, dom dCls forzoptieIwmoclell 
einos einzolnen nachrichtollverarboi.tonden ,systomEi z,ugrundo 
gologt worclon Imnn. .l 
Ei.n solchos Modell vormittelt dom Do signor cHo IConl1tn:i.o 
dor vorschiodonClrtigon N2chrich ton, dio ooino Pro d uktiono i.). 
boi don untorochiodlichon Poroonongruppon, mit dcnon or 
dirokt oder indiJ"okt kOlmlluniziort, bilden konnen, Dc'.s 
Komplomont dor KonformQt ion dofiniort z. B. di e inno,rrwl 'J 
cinos Systems spczifische Unocharfo der Hop"lifJntj~on von 
Nrcchrichton. Die untersehiedlichen Dist211zcn z,u den 
rclevcnten Symbolc)YJ oinor bOfJtimmtoll Hichtung und 3tli.rlw, 
die durch jene Nnchrichton VoriimloI'ungon erfnh,:cJI1., 
erwoison sieh 21s M2B fUr dio Pcrzopttonsborci-Gficj·L'ft. 
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Symbolw81'ldorungsrichtung, -geschwindigkei t und -zmsbrci tung 
kennzcichnen zudom innorhi'"lb der KomrJluniketionEistrukturon 
Zonon unterschiodlichon Aufw;mdos fur die J.1I)tilbrcitung 
cinar bostimraton InformGtion. Des gilt in gloichor Woiue 
fur dio Kommuni)):;:ction klzcssischor Mzcschinon, clrchi tokto-
nischor Gobilde, grephischor Erzeugnisso odor linoerer 
Strukturon dor Spr Qcho, Musik odor do s Pilms. 
Dioso verschiodonon Klo"sson von NQchrichten lesson sich 
zweckmEiBigerwoisc durch untorschiodlicho Produkt:iLons-
verfQhron und dem untorschiodliclwn Produktions- und 
Verteilungsaufw8nd konnzoichnon, nndororsoits durch dio 
GroBe und 1Qge de$ BetrogeG pragmrltischer' Inf'll'f't1t'lij:i:on 
sowio dio untorschiedlicnen Proiheiton dor porzeptuollon 
Renlisation. 
1st nun des Intorosse oinos Dosignors emf bostimmto Zielo 
gorichtot, z.B. soino porsonlichon Schonheitsidoalo 
regional durchzusotzon, bostimmton Quali ttitsvorfJtcl1un[;r)l1. 
zu dionon, den Marldantoil oines Produktos zu orhohon, 
den Zoichon- und Symbolcharaktor oinos Gorates zu vori:\ndc~_ 
und demit den Umgang mit diosom in bostimmtcr Wcisc zu 
beoinflussen, odor oino bostimmto politischo sozielc 
odor kulturolle Ideo zu verbreiton, so ontspricht dor 
dazu erforderlichon Verhel t8nsandorung des so zieIcll1 
Systems mit dem er p8rzipiorond und produzicrcnd kormnuni-
ziert, ein bestimmtor BotrGg an prClgm8tischer Informction, 
Dio Aufglioderung diosos Gos8mtbetrGges erfordcrlichor 
pragmntischcr Infonn8tion in Toilbotl"ago, wio sio durch 
untorschiodlicho Nachrichten zu rOGlisieren sind, ilSt dh, 
Vi8hl dor Produktionsverfahren solcher Ncchrichton die 
das sozictlo Systom in gewlinschtor Hichtung informieI'on, 
die zei tliche oder raumlicho Organis8"tion j onor Nnchrich-
ten und ihro 1'ogion810 Vertoilung sind fur don Designor 
oin Problem der Minimalisiorung soinos Aufvmnd03 bozw. 
seiner Info1'mntionskosten. 
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Die endliche Reichweite del' Mittel des Dosi&,ners, die 
Bedeutung seiner Interessen, soine Fiihigkei ten, (lj.e 
Sicherhei t seiner Progno sen usw. einersei t c;, das dynnmi-· 
sche Vorhslten dos sozislen Gobildes, mit dem or 
kommuniziort sndorerseits, tendiert - immor untoI' 
Berucksichtigung der beiderseitigon, moglichcr1Ncisc 
untorschiodlichen, Triighoi t del' digi t<3.1en und nmcloc,en 
Adaptstion - zu einer dadurch bostirilll1bcI'on optim~.lon 
Gleichgowichtsla8e zWischon Designor und sozLclcm 
Gebilde ~ Diese Gleichgewioht slago enthiil t die flirmvollelL 
sofern suf Veriindorung gorichtoton Ziole cinor flolchon 
Kommunilw.tion. Dio untorschiedliche Reichwei to und 
Sicherhei t del' Prognosen des VorL'.ufs solcher Kommuni-
kstionsprozesse habon dchor suf dio moglichon Ziolo 
eines Designers einon maJ3goblichen EinfluJ3. 
So ist das Vorhcmdensein k1assischer Produktgostl1.1 ter, 
deren Produktion 811ein durch oigene SchonheitE1Vorstel-
lungen begrenztor Gultigkeit determiniert ist, Bcwcis 
fur seine prinzipielle Moglichkeit. 
Erst del' produkti ve Dmgang mit operc.ti ven Modellon dos 
sozislen Systems, desson Vorhslton durch die hoho 
Produktionsentropie dor Kroativitiit,detorminiel'barc 
Veriinderungen erfiihrt, orlaubt einem Designor lEmgfrist:L .. 
ge sozio.1e Zielc zu verfolgen uno. dio VernntwoTtung zu 
ubornehmen, dio don Auswirkungen seinee Hano.elns ontDpT.o 
chen. Dadurch wird der Designer in dio 12{',O VOl"DOtZt, 
solche Prozesse zunehmend zu determinieren, womit fl2-ch, 
untoI' Berucksichtigung dee: zur VorfUgung etohenden Auf--
wandos fUr solcho Info rmo.tionen, des orwiihntc Glo:Lch·--
gewicht zu soinon Gunsten vorDchiebt. 
I 
1 
l 
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Dieser Denkbarkeit diente die Interpr'ctcction von 
Produktformen und 'GegensHinden' al s Zeiehen und 
Symbole • 
Produktformen, produziert von einem 'transklassiDchon' 
Produktgestalter im BewuGtsein und im Hinblick auf ein 
Ziel mit dem Wissen, dceG dieDe fUr dj.e Adress
2
-
t
O
n
, 
Benutzer und Konsumenten ganz -be stimmt e, mogli.chcrvwific 
aber untereinandor hochst verschiedene Nachrichten si.nd,-
Sofern cine solche kreati ve Tatiglwi t auf zielgerich-
teter Setzung ganz bestimmiter Zeichen und Symbol() beruht, 
konnte hierfUr der Begri.ff des 'Desi.gners' seine 
ursprUngliche Interpretation wioder zurUckgcwinnen, 
denn d as englische 'sign' und daf) lateinis
che 
'signo' 
meint nichts anderes als: Zeichen. 
-----.- ---------- -----_.- ----- --- - -- - -- ----- - -----------'--~--------
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Externer Beobechtor 
Hior soll die fiHlige Botrnchtung dos cm!3orhCllb cinor 
KommunikGtionskette st ohEilndEn extcrnenBeo bi"lchtorSJ, zum 
AnlClB dor 1(ri tik einiger Auff2cssungen g eme',ch t worden, 
Zunachst: Auch der oxtorno Beobe,chter ist Porzipicnt 
und kein erhabenor,Gllos wissondor Gott. 
So muD es verwundern, daB hier von Sign[11on uwi VCllcmzon 
gosprochen wurdo und im gloichon Atomzug dewon, cl(\fJ dici'ic 
nidltt perzipicrbO,r sind. Der Bereich CluDcrh2,lb clofl 
humanon Rezeptionflraums liegondor Signt-lo flind dem 
externen Beob(:chter z.B. Uber MoBvmndler zugangig, deren 
Tro'nEformationfloigenschafton ihm bek8,llnt sind. iJer 
Physikcr weiB dClrum von einem sehr brciten WcllcrwpektruCil, 
worin der flir humE\De Systeme rezipierbGre Bereioh des 
Lichtes nur eincH winzigon Ausschni tt dGrstellt. T'rotz-
dem kann or von jonon Signf11en sprochen, donn or konnt 
clie Trfmsformationsoigonsohafton seiner Mo!3w(cndlor. 
JG erst die Kenntnis diosor Eigenschaft orlcmbt VGrl'inderun~ 
gen im RezGptionsrO,um ,etwo' denZeigerO,usflchlc,g, einer 
Voranderung e,u!3erhCllb des Eezeptionsre,umefl zuzuordnen. 
Solche Zuordnungen, wiG sio O,llon physikGliElChon I\!IcflsungOYLl 
zugrunde liogen, trClgon borei t s die Chsr2,ktoristic(\ von 
Zoichen: Redundnnte BrW8,rtungsboziehungon. ErElt Qu::cnt:L-
taton mit DimensionsClngClben, odor dor Angr,be dcr liIoBvoL'-
f2chren sind flir don PhysikeL' hinreichend sinnvoll. JK,mii; 
sind Sign2cle, V2clonzen, nichts Clndorofl c:lc Zcichon fUr 
don Physikor. 'Reine' Signele, 'reino' V:clonzen flind fiir 
den Phycikor obonfClll s nicht porzipiorbQr uncI ni.cht zu-
gangig. Abel' [mch dio Wool des UnteYfluchungflobjoktoc, 
dew Syctem, unterliogt ahnlichon Bedingungon wio dto 
b03chriobono Cod:iLfiziorung reaktj,vor SYfltCIDO durch don 
normalon Porzi.pionton. So wird dcr oxtorno Buob2chtcr 
oin System soines Kontcxtos so c,bgrcnzcn~ d;:'.J.J 01' den 
Moglichkoiton und NotwondigkoiteYl soiner Aufgnbo ont,· 
flprechond,nur oino goringo Anzahl von VgriClblon mit 
moglichst unkomplizierten unO. sichor hGrstellbrxon 
Verknupfungen zu unt ersuchen hnt. Die in dio SG','O Prinzip 
goforderte Hedundnnz zoigt dio groBe Naho ""urn :Prozes[" 
der Superzeiehenbildung . Moglieherweise trQgen dircktc 
Pcrzoptionen oin tibrigcs zur Abgrenzung dcs Untcrsuehungc:-
objektos boL 
Ein so Ccusgcglicdcrtes System im Kontoxt ciner VcrsuchB--
einrichtung vcrhtilt sich kontextdeterminiert, d.h. in 
ciner Vorsuehsoinriehtung konnon nur solcho V,\ri[\ble 
untorsucht worden, die Bich [ms der kommunil~ntivon 
lZopplung mit dom Systom orgeben. Dieso kontoxtboclington 
Konstrildionen best ohen j odoch nieht nur fur clew Untcr-
suehungsobjokt, sondcrn nuch fur den cxtcrnonBcobnehtel' 
einmal in der Vcrsuehsoinrichtung unO. das [LYldcro Mnl im 
so zi2,10n System dcr Wissensehc.ftler. So wird von ihm cinc 
bostimmto Arboitswoise verlc:mgt, clureh die cr sioh als 
WissonschQftlcr quc,lifiziort, wiG ihm [mch ,Hc appm'c"ti vo 
Einrichtung zum Zwocke dor Reproduziorbarkei t st[mdcrdi-
sicrt ist, mehr noch, dor Boroich soiner moglichen 
Prolblemstellungen ist eingeschrankt c.uf gnnz bo[,tillDnto 
wissonschnftlich unO. sozial legitimicrte. 
Auch der Ablauf oinor Untorsuchung entspricht wcitgohcnd 
don boschriobenen :Perz,optionsprozesson. Zunachl1t bcf]i;oh;; 
oino Hypotho se (nktuell0 Erw"crtungsstruktur) vor clera 
Experiment. Der Exporimont2.tor orhal t VersuchSergcbnis8e 
in Form von Signal on ubor Beine MoBinstrumente 'mgeboten 
(Rezeption von Valonzon). Diese Signnle verifizieren 
oO.er fnl sifizieren die Hypothe se (Zeichen verandern di e 
nktuelle Erwartungs Bt ruktur). Die zunehmendo Anz,clhl von 
1Jersuchen laBt clas System immeI' besser determinieren 
(digi tClle Adsptation), bis die HypothOfJe [11D Thoorio 
oder nIB Gcsetz (hoohredunclc:mto Superzeichen) formuliert 
werden kann. Die WnhrscheinliehkeitBDtruktur iJolchcr 
HypothciJen, Theorion unO. Geset7,e sind [',ber nichts ffilderes 
[lIB vorn externen Beobc.chteI' erBtellte Verhaltenmnodoll
e
, 
unO. zV'mr nieht de B 'Dingo s an, sich', sondern ci.ner 
KOlmnunikationBbeziehung zwischen ihm, einem SYDtem unO. 
deBBGn Kont ext. DiG W2,hrBeheinlichkei t sBtruktur iiJt eine 
----~-----.-.--
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den Sozi81en Normon del' Wissonschnft gcnUgondo objekti-
viorto Ervmrtungsstruktur. Dio Verandorung 00 formulicl'tol' 
Wo,hrschoinlichkcitsmodello in Richtung zunohmondcl' 
Prognooosicherhoit entspricht oinem Prozoso del' digirGlcll 
AdQptc,tion, dio Qbor infolge dos brei ton Horiz,onteD 
wissonsch8ftlicher :GrfQhrungen rolGtiv trae;o vc:rliiuft. 
Sio muD durchQus nicht in r,llon Fallon den Grl}d dor 
Dotc:rminic:rb2,rkc:i t bc:si t zc:n wic: dio :8rwlwtungsstruktur 
c:inc:s Pc:rzipienten. So besi tzt die V/cnrschc:inlichlwits-
struktur dc:r Spro,chc:, wic: sic: heute von Li.nguistc:n und 
statistischen InformC',tic:nsthoorc:tikorn formuliort wordon 
kann, bei woitom nicht dio Prognososichorhoit, wiG die 
Erwo.rtungsstruktur oinos Sprochondon, Horondon odor 
Uborsotzondon. 1m Ubortro.go:OOn. Sinno bildon clio don 
Wissonsch8ftlorn in Form von BUchern, Demonstrc,tiono
n , 
Forschungsborich ton, Methodon del' DRt onvcr8rbci tung usw. 
zur Vorfligung stchendon Erf[lhrungon~ cinon iwis8Cll-
scho.ftlichon PorzeptionSrL1Um', dor als Bozugsystom fUr 
8110 Daten neuor Vorsucho f11lllgiort. 
Dio Erwartungsotruktur dos Porzipionton und dio Wrchrschoill" 
lichkoitsstruktur dos oxtornon Boobachtors bildon nun 
koinoswogs otwa dio 'Wirklichkoit' modol1haft o.b, os 
sind lodiglich vorDchiodonartigo Madollo dos 'gUnstigol1', 
woil auf vorschiodeno Zio1e gorichtetcn VorhD.ltons untoJ:'-
schiod1ichor humanor Systomc. 
"Empfindungon, wie dor mathom2.tisch-physik8J.ischo Bcgriff 
orhebcn nicht ••• den Anspruch sich unmittelbc'.Y mit dom 
Soin dol' Dingo im abso1uton Sinne zu dcckc)ll. Bcidc helbon 
roin o.nzeigondon Chf,r2.ktor, es sind lodig1ich 'Ino.iccEl' 
dol' Wirklichkcit - und nur d:J.rillll bostoht del' UntorDch:icd, 
dRE dor Anz,cigc, dio sie ontho.l ton, oin untorochiod1ichor 
Wert, cino vcrschiodone thoorotischo Bodoutsmnkoit unO. 
theorotischo AllgoYJ1e:LngUI tigkoi t innowohnt 11 ("",8s·i.ror 1958. 
S. 25). PorzipiorbZ"',r ist die unabhangigo, [\uEcrhalb oino iJ 
J?orzipiontcn liegono.e 'Wirklichlwi t' nicht" Sio hett 
keincrloi fest st 011 b2.ro Eigonschr',fton. Erst im Zugo von 
8iupfundenen Notwondigkoi ton konnon solche ErwC'l'tungD-
Hierarchie der Zeichen fUr den externen Beobachter 
Signal 
ValenZc 
Zeichen 
Symbol 
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und WGhl'scheinlichkoi tsstl'uktul'on l'ec.lisiel't werden, und 
erst d:::,.nn konst i tuicrt sieh soctw(:\s wic oine 'i GOL,cDr:rt,,:::incl-
lichkeit', oin 'Bild del' Welt', erfit dr:.nn ~onmm Zcichcn 
porzipiort ~ PrognosoD formulier"t vvcrdcn und erst cLt---,nn i.nt 
ziolgerichtoto8 Verh"lton moglich. D8l, gilt fUr dOIl n~,.ivC)n 
Perzipionton wie fill' don wissonsclwftlichen Beob ',cheor, 
Solche vol'hrcl t onstheol'otischen Intorpl'otcltionon L'Gson 
erkonnon, deB sowohl Porzoption 21,s [mch diD mct,',spr.ch,. 
lichDn fol'muliDrungen mohr uber den Zustnnd und die 
InteroGsen dDr BoobClchtor Auskunft e;ebon, (\ls illYJr rl:',(l 
Boobc,chtoto. Schwingungon unO. F[~rbon ist e-GvIP,s vci11ig 
Verschiedonos; del' monschliche Org8nismus i.st fiir den 
Physilwr oin [mdDror [lIs fur dDn Biologon, fUr dan frzt e:L 
anc1crcr nls flir den Knmcrcmonn etc. Die so IT2,t Bc,chon cLncl 
mi t dor k12ssischen Wisscnschnft s2,uff2ssung unvoroin1)'·~r 1 
DElS khlssischo Yloltbild goht von dol' Vorcus,sot ZUl1G ,::us, 
dRB as oine vom monschlichon Donkon gfmz un,"bhiingiiSc "lclt 
gabo" Dor oxterne Boob8Cht or h:',be ledic1ich cUo Icufg,',be, 
dio in dor Wirk1ichkoi.t li.ogondon Gosot zmi:LBiglcci ton ceuf zu 
dockon. Dmait 2,ohoron sowohl Subjekt und ObjGl(t 2,ls 2,uc:h 
Donkgosotzo und NnturgeGotzo zwo:L unterschiodlichon 
ExistoDzklClssoD ~,n ... 
Eine solcho Tronnung irot nbor vom St-:ndpunkt oi.nor 
mo dernon Vol'hr~l t onrothoorio, wi.e sio dio ][yboTliJI.8til':: folt'mu-· 
1iol't, nicht mohr ::mfrocht zu orh~lton. L"m ',soin; knnn 
lwino objekt:Lvo Gosotzlichkoi.t inno wohnon, dio von dor 
,subjektivon Donkgesotzlichkoit untorschiodon wi::rc. Di;) 
Nnchrichton, dio ein pcrzipiorendos 3ystom r:ufnimmt, sind 
nicht 'Existenzmittoilungen' dor 'Wirklichkei.t', sondern 
weI' don erst durch don Pel'zipiontcn im wortli.chon ,sinno 
ronlisiort, d.h. hergep,tollt, gem,c,cht. Koinc [!:oringor:::o 
ForschunGsrichtung 2,10 diu n11zu diI'okt prr'.ldil1ch 
orionticrto Mnrktpsychologie, pr~gto don 32-GZ, drG c 
ROQli tat im so zip·,len Fold nioht clio 'obj oktive BefJohc\i:'f (m· 
hoi t' oinor We,ro, sondern lJinzig dio Verbr;·uchDl'vol'fltcl··· 
lung cwi (s.3p:Logcl 119613.29). 
--- --- ~---- -------- -----~-;-------~-- -- - --
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ReClli tat - wonn nmn iibcrhr>.upt cliwon sprcchcn will -
liogt in dor Struktur de D Pcrz8ptionf)r{~Um~1 nl D I"f[odoll 
potentieller NE\ohriohton, nhl zentrnl(;[; Modoll prognostl-
Sethell Verhultens ftir·mitelnand§lr kommunizierenc1cr 8ystomc 
z.,B;.o des rco.ktivon Toils cines humr~nen Sy-stems. mit 88i:ncJll 
Kontext. 
Dns klnssischc Clri,stotolischc Viol tb:Lld Ubcrsioht eimni\l 
dio re21itatssotzonc1o I'unktion sozi21or Kommunik~~t"Lons­
prozesroo nn dencn auch dol' Wisscnschc,ftler toil h"i;, dc,s 
[mdoro mCLl m20ht os sich die ungohouro Dyncu'1lik dos 
PcrzoptionsrflUms nicht boY/uBt. Tatsachlich ist boider') dem 
introspoktiven Denken schwor zuganglich, vermittelt doch 
dio eigono unbowC'.ffnoto WCLhrnohmung eine unmit(.cl br',r 
nnsohC'.ulicho Wirklichkoi t subj okti VOl' Konst[m.z. Erst dio 
empirische SoziCllpsychologio und di.o ICu1turnntropo1ogie, 
wio die Erfindung dol' Kybernotik, muBte dio so siohoro 
e.nschnu1icho Wo1 t mindo stons fiir don oxtornon Boob[~ohtor 
und fUr don 'trnnsklr.'.ssischon' ProduktgostCLltor zorsti:iron. 
Dio Konzeption einor 'ro21en' und unabhamgig von 11onschon 
oxist iorondo "Nirk1ichkei t' findct auch ihron NiDdcrsDhLcg 
in oinigen Zoichentheorien. Haufig schimmert dio "ltD 
Form-Inhalit- Frob10matik durch, Vlenn von oinom Zeichon ['.10 
"oino Zweihoi t von l11C'ctoriollom Tragor und immntoriellon 
Gohnlt: Bio Bodoutungll (nClch Oudonnc.rden 1953 S.229) 
gosproehon wird. Mrcuchm21 wird dol' immntoriello Goh[',1t 
noeh in eine "objoktivo Bodeutung" unc1 einon "subjoldiv 
bozogenen Sinn" zorlogt (nach Hnrtloy & H2rtloy 1955 S.65). 
In flest nllon Fallen worden Z8ichon emf ein bezoiohnetou 
Objokt c1or'externon R021it~t' bezw. soinon Roforonton 
bo zogon. AuBordeffi wird in dol' So.miotik oj.no syntCLktischD, 
uOIDcmtischo und pI' 2gmf'ctischo Zoichondimonuion voncinnndc 
untorschiodon, ohno zu boriicksichtigon, do.B cliouo unto::> 
schiecUiohon Aspokto 10c1ig1i.eh untoruehiod1:Lcho Zciehcn 
fur nuf vorschiodonc Ziclo oriontiorte Porzipionton uind, 
So ist del' 'Zoichentragcr' Zoichon fUr don oxtornon 
Boobc>,ohtor :Lm Kontext physik21ischor MeBim:trumont0 • 
I 
I 
j 
I , 
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Br wUI'd8 dOITLucch dor prcgmctischon Zoich8ndimonsion, 
woil von oinom Int8rprot8n g 8brnucht, nngohoTon 0 Worm 
mnn dem oxtorllen Beobachtor nicht goI'e.do die Fahigkoit 
oinor 'Hyporzoption' zusprochon will, lwbon c,lle Zeichon, 
auch di,o des oxternon Beobc,chtors, zunachst oinon prng-
mc,tischon Aspokt, dnl1n nndero. Allo Zoichon bodUI'fen oinor 
porzoptuellen Renlisction. Sio zeigon nichts 'Wirklichos' 
sond.oI'n porzoptuoll nufgopragto Eigonschnfton. 
Die m:L t j ed.or Pcrzoption vorbundonen Voranderungon d os 
Porzoptionsrcmms mu13 schlio131ich dio W5g1ichkoi t oinor 
unbotoiligton Boob2,chtung durch don nuJ30rhnlb oinor 
Konnl1Unilmtionsstruktur postiorton oxt8rnon Boobrcchtors 
infrago stollen. 
In viol on Fallon knnn er sich nur Uber opor,cti ve Ein-
griffo Zugnl1g zu den Vorgangen innerhnlb einor Kommunilm-" 
tionsstruldu:~ vorschaffen, wodurcn or zum cgieronden 
Toilnonmer des von ihm zu boobacntonden Systoms wird. 
Bo,l. nacnrichtonverarbei tondEm UntoI'su:cnungso bj ekton 
kommt noch hinzu, dl,13 sich mit j edor so zicdon Kormnunika-
tion nicht nur der Perzeptionsraum des oxtornen Eeo]t:nch-" 
tors, sondorn [\)lch dor seinos Untersuchungsobjektos und 
dcmj.t dessen Vorhnlton vorandert (s.soziclo Kommunilwtion). 
fUr sicn, cnnlog dor HoiBonbcrg'scncn 
dio fUr Mossungon in dor Atompnysik 
Es h8t drl10r oinigos 
Unochj:cfoJ;'olat iQ)u , , 
gjut, oino solcho fiir. dio Mossungen Gn n[lchrichtonvero,rboi"" 
tendon Systemen zu formulioron. Htor zotgt sich: Jo 
gOYln.uor oin Porzeptionsrrcum (dns potentiolle prognostische 
Verhal ten) ormittelt worden solI, umso gro13erenModifilm-
tionen ist or untorworfen, umso unboknnnter bloibt dnhol' 
Sc:;j_D Ausge,ngszust2~nd~ DiG gogonscitigc AdC'"ptc.tion von 
:nnchrich t envoro,rboi t endem Beo br',cn ter und n[lchrich t onvor-" 
[lrbeitondem Untorsuchungsobjeld, die notwendig zu jenor 
~J:nuch2crferc18ti«]n" f iihrt, mcmovriert den extornen 
BeobClchto:c in eine Spielsitucction. Del' unbotoiligte 
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oxtorne Zuscho.uor diirfto dc:lher im Bereich sosifller 
Korrununikf'otion nul' 0.1 s ein Sonderfo.ll gel ten. 
Eine solche Beobechtersitufltion mr\cht die Id8e del' 
'reinen Wchrhoit' mindestens frflglich, wenn nicht unmog-
lich und ersetst sie durch verschiedene Gro.de del' Deter-· 
miniorbc:lrkei t, doren Intere ssenccbhiingigkei t nicht goleugn .. ;· 
werden darf. 
Die geschildcrten Uborlegungen fiihren abel' Deeh zu einer 
weiteren Konsequenz, die sich ems del' mochcmischen BC\lwrt 
np,chrichtenvcro.rboi tender Systeme ergibit. 
Die klo.ssische Tfiocho.nik ist sci t lrmgem dio adiiqunto 
Spre.che, den r¢8ktiven Toil hUlllccnor Systome Illodellho.:l':t 
o.bzubilden. Die Dolegc:ltion menschlichor Arboi t skr2ft em 
klasfJische Mo.schinen ist ein schon beld nbgoschlossenoI' 
PI'ozess hinreichender Vollstandigkoit. Sowoit storto dio-
SOl' Prozoss das Donken im o.ristotelischen Weltbild nicht, 
im Gegenteil, schien sioh demit die existenzielle 
Subjekt-Otjekt-Differenzierung als hi:ichst sinnvoll zu 
beJEltiitigen und legte soger so etwo.s wie einen Lei b-Seolo-
Gogens8tz nOOe. 
Mit del' Erfindung del' Ty]l:lcrnetik 81s del' JJehre lwmplexer 
Steuorungs- und Hegelungsvorgango wi I'd nun sowohl die 
o bj ekti vo von Illenschlichem Denken unabhiing:Lge Nc;turgeset z 
lichkoit infrRge ge.stell t, eels n,uch oine endero Klrcsc.o VOl. 
ME'.schinclD eingofiihrt, die nicht nur in del' I.c:\ge i.st, DetcY1 
cmfzu8.rboiten, zu zahlon, Surrunen und Produkte zu bilden, 
sondern dariiborhinRus zu lernen, ErfGhrungen in Prognoson 
umzusetzen, Entschoidungen zu fallen, optimo.le S-trGtogioY1 
zu ompfehlen. Die PrGxis del' Konstruktion solchor 
trRnsk12,ssischor MGschinen hr.t nun gezoigt, d 213 j odes 
VorhGlten, c.uch intolligentes AgierclD, soV/eit logisch 
formuliorbor, mi ttcl s solcher MGschinon d CLrst 011 bel' ist, 
81 so dio mot 2.sprechlichon Modollo do s Vorhnl tens humenor 
Systoll1e in trrmsldnssische J\.!o.schinen iiberfiihrb2.r sind, 
womit 2uch mensohlichos BeV/uBtsoin unter del' Vormlssotzung 
einer beo bnchtb"ron EinfluBno.hmo emf dr1S Vorh"lt em oine 
lllechr.nischo Abbildung e rf 001' en ltcllD. 
- ~---.--.--- ---'--'-.----------~------------.----~. 
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Abbildung nicht im Sinne oinor 'substcmtiell
en 
t Eins zu 
Eius_Uborsotzung, wie os dar 10.00 dos Homunculus odor 
mechanischol' Ho bote;;:.' ont sprache, sondern als V ol'h2.lt en8-
analog
ie
• Dio Konstruktionsolemente solcher Mc.schinen 
zu nennen Uberschroitot den Beroich die SCI' Arbcit. 
Dol' oxtorne 13oob2chtor, dossen porzipierendes Inteross
e 
del' Perzoption einos POl'zipienten gewidmet ist, kp.nn sich 
mn ohosten k12r mechen, dC'J) er nicht ein Modell do" 
isoliol'ten 'Gegonilber' ol'stell t, sondern do.s eigene l.'lodell 
cineI' interpersonelen Kommuniko.tionssi tuo.tion zwischen j.hm 
und. seinem nf'.chrichtenverflTbeitenden Unter"uchUngsobjekt. 
Indem <"'-bel' so formuU.erto Modell e o.ls Konstrukt:Lonsc.nwei-' 
sungen fill' den 13o.u trr.cnsklessischer J'ii<:',schinen benut zt 
werden, muG er o.uf die Sichorheit oinor weiteren Einbildull, 
vorzichten, die ihn 0.::\[3 treditionelle nbendlandis
che 
Denken lehrte: Seine, nul' ihm solbst verstandliche Ullver-
auGerbCTe Subjektivitat 0 
No.chdem o.lso m:Lttels dol' Mecho.nik don ldnss:Ls
chen 
Me.schino
n 
0. ns Arboi ton beigobracht Vlurde, wird jet zt d:Le 
0ebj ektive Rationali tat des Donkens in t rensk12.ssischo 
Maschinen vorlagert. Solcho Mf.\schinen sind boro:L ts mohr 
zum Konstituont en ,,0 ziulor Gebildo goworden uls m::m glaubt: 
Sie treten 2.u1' cll" Rochencmlug
on fill' Forschung unO. Wl.ssen-
sdhaft, ['.ls S'couereinheiton kOnlplizierter Produktions-
prozesso, als HogleI' wirtsche.ftlichor Vorgange dol' Okonomic 
Worbung und do" Konsumverhultens, odeI' Rls Entschoidungs-
mecho.nismon VOl' groBoron mill. tarisohon, wirt schaftlicho
n 
odor politi"chon Ent"choidungen unO. stouorn, unentbohrlicb 
geworden, dr1s Vorhnlten d-yuflmj_scher, sozinler systemo 
Vloitgohond < 
J 
j 
I 
I 
I 
J 
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Dio T:ctsr,c1lG, drB nun jonor n:cchrichtonvcrr-rbcitondo, 
cler ZVv0::"v;JCrt-~_gcn IJogik geni.igonc1c 'l;cil hum:-~ncr SYGtcmc 
! Gor.- cnHbcr i 
' .. ' 
~uftritt~ wirft die Fr~gc n~ch dom vcrblcibondon 
• sub j oldivon BowuiH soimlro st' "uf. GUnthor (1957) 
Bpricht von dj_oBom Hcst 0,ls oiner nIleflcktiol1sc1iffcronz;i ~ 
fUr CoOTer:. DenkoIJ. cine mindos-ccns drcivlortic: o IJoC;ik 
orfordoTlich soio 
Solche ky"'ournctiscrlcn Butr;-~chtluICf.:n fUhrcD zu haute 
kf'x.l!.1 2U Ub8T8Chcnc1cn 1(OD80 quonzon fUr die VO]; cllung 
ciner IWirklichkcit', ciner \q~hrhcit', fUr don Proz(~GC 
\V:"U3S0IlSch,n.:ft 9 vor .11om ~bor fUr die ~;tru]c(;ur Ul1d 
\TorrH',l<:;on DoziC'.lcr Gobildo 9 die tr''',llsk.l:--'.8siBchc 
dur 
Lbschinot' ,;,1 ihT'cn Konstituenton rcchncIL 
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B Listo relevanter Tormini 
S'c:"uktur dor Hypothoson, Vor8uss8gon, odor PrognosoD 
Gines nachrichtenv3rarbci.tondon Systefl1so Sic; l.(onnzoichl1c"i; 
<1011 Porzop"tionszust8n<1 oinos Porzipion"ton. 
~Plll£E£. jI,,<'l~{lp"tq.:tj.cm ist die Anpassung der Bower"tungon 
un<1 Ziolo einos nachrichtenvorarbei tenden Syrltoms an 
Beinon Kontoxt, dio Anpassung dos SymbolvoY'J:'atos oj.ne:'; 
Porzipionton cn die Gegebenhei ton soiner zunet,st so z5.ulon 
'Umgobung!, Analogo Adaptation fiihr-c zu imJ.tGtivon 
Vorhaltensandorungon. 
poct'::LV,,-"tU11& ist oin aus dem selektiven Verhul tcm gowOlll18YWfJ 
NuB fur dio Yiichtigkoit, die oin Porzipiont oinom Symbol 
zuordnot. Instrumontollo Bodoutungen, biologischo 
Bodoutungon und omotionale Bedeutungen sind nicht immoT 
u!1tcrscheid.baro:> 
lli,g:i, t91.'Ll's:l.§pjatign ist dio Anp8ssung dor ErWGrtuD.g[<-" 
[s-cruktur oinos naclblrichtonvorGrboi tondon Systems em die 
Wahrschoin1ichkoi 4, rffstruktur soin8sKontoxte s, d:Lo 
.I\nPGssung dos Zoichenvorr8-cs oj.nos Porzipien-con bozw" 
a:Lo Anpassung soinos prognostischon Verha1tons an dio 
Gegebonhoiton soiner 'Umgebung', 
K"''ltFo~1D-0" ist oin !ViaB fUr dio Indetorminioroerkoit 
(Unsi.cherholt) oines Ve:rhgltenso 
.Bl'wa:r'j;,2I!}.f~ ist die 'subjoktivo' Wo.hrschoinUchkoit oinos 
"'T8rmutGten Zusemmenhangsi> 
}\:o;n,1f£l2J.o.nj.l{Qt},,9Z~ i 8t dor Pro zo s 8 dor Dbortragung 'lOD SigrwJ ' .. 
Kommunilm-tion findot zWj.schon produzierondoD und rozi-
pioronden Systomen IErtitt t • 
2E).[~CI1J:.:k~.n:L-.SlJme;, ist oine mohT odor weniger do.uorhnfto 
kontox-tdotorrninior·co Vorandorung oinos SYflt8mvcrhaltvl[3, 
Reakt:Lvo lZondi tioniorung, digi-tale Kondi tionioTung und 
[malogo Konditioniorung 1as80n sich untorschcidon, 
lionfo:g;t.,.,'"}.t:10l1 ist oin MafJ fUr den Grad dor Uboroinstimmung 
der Erw8.rtungss·~ruktur oj_nes nachrichtenvernrboitendon 
Systems mit dor Wohrscho'Lnlichkoitsdrulctur soinos Kon-
toxtes oder ein M[1fJ fUr rHe Uboroinstirnmung dOl' Zeichen-
unO. Symbol vorriitel:Je zw, der Perzeptionsraumo verro:chiodono:c 
PorzipioDton. 
l<o.n}oxJi, ist dio Gesamtheit dor KOllllnunikations1)ozioh
uD
8
un 
oines Subn;jTstoms zum Rostsystom, odor oinos Zoichons zu 
dor diosos D..'1lgobo;ldon aktuollon Erwarungss.truktur. 
N..9.chr,icl1t ist eino Zoichen- odeI' Symbolpequonz endlichol' 
Lange. 
Nachri,cpto]l:'leI'QYiJ£J.j;eng.
o 
ist oin System mit ziolgerichtotu 
seloktiven prognostl.schon Vorhalton. 
£§rzell:~ion int del' Prozess dol' Aufnahme von Zoichen und 
symbol on odor dol' Vorqrboitung von Nachrichton. 
Perzoptl.onsprozos s o gohon eiMOl' ml. t Informatl.onsprozos,"C) 
POl'zoll.jionsrEt,l£ll int das zontralo Modoll dos pl'ognosth1c,b,>. 
Vorhaltons dos naohriohtonvorarbol.tondon Subsystoms 
oines POl'zipionton, Del' I)orzoptionsraum wird aus dom 
Zel.chon- unO. Symbolvorrat oines Porzipionton gobl.ldd. 
Perzi,p2-J.lE:t ~.st o:1.n porzipiorondos Syst~m. Haufig Iaet picl>. 
oin roalctl.vos Subsystom VOD oinom nachrichtonvorarboi ton-
den Subsystem unto:cscheidon. 
Pragmc""tj,'Lc;.h£~1Df£D'11Cc:tJ_O~ l.st oin MaG fUr dio Vorandorung 
dol' aktuollon Erv18.r-[;ungsstruldur oines nachrichton-
verarbeitendon SYfltems durch die Porzoption von Zeichcn 
odor Nachrichten. 
P:s,g§ul(:tJ .. 211 l.s"; dio Abg[',be von Sl.gnalon unO. konnzeichnc-c 
die Zustando bozwo das Vorhalten einos systoms. 
Produl;:~tjc9~Yl.r:lI'qtJra, ir,t dor Haum innorhalb dos Reprasontahor; 
raums, dor durch aIle von oinom Systom procluziorbFlren 
Signalc gebildo't wirdOl 
Ee2kt:i,vEl.~\d22J~~2-g.E. L3t dio zu[ltandsdotorminiorte 111 
AnpC\ssung oinos reaktl.ven systems an soinan Kontoxt. 
B
O
rl2P-ll2:r1Jl ist ein Mae fUr don Dotorminiorthcitsgratil. 
( Sl' c1"or1101 + \ 0': n~n 'V'('rh"ltoDo • .1. _,. ,_lJ/ . __ ",V,..> .., '--. - 0" 
1.33 
11&J2TjoiS(m~tCLti0rt§rJ2:llB ist oin K-dimensionCLlor Dcrstol1ungn-
Tecum, in dom Sigl'wln und V210nzen, die Ro zGptions- und 
ProduktionsTi'iuT:lCJ einGs Systems Clbgobildot worden konnon, 
li~012tiS'x'':. is<; 0.:,0 ;\ufnClhmo odGr dor EmpfClng von Sigm:lcJD. 
Ein SignCl} IV.lt Clls rezipiert, wonn sich dns Toaktivn 
Syst cnnr0 TJ.Ul=-t Gn anclG~'t .. 
n.n,z2J2tj"0l1.s:±}1Uf'l tst Gin HeuDI inner'hpIb dos Roprtisontattoll!3-
rClums, dol' dure}l 8llG von einom Systom rozipiorb2nm Sig-
n81e gooildot v:ri.rd" 
li:LchtEPF'; kGYllJ.zoichnot dio AppCe,8nz odor AVeTsion e],rW8 
Perzipio:lton htnsichtli.ch (linofJ Symbols. EntfJprochond 
word(ln Symbol0 'lositivor Richtung von solchen nogCltiver 
Ri.chtung untorschicclon~ 
.§!Jm[jl!1l§Sll.GIn:;:SL1,1!Ift:t"Lon ist oin MClB fUr diG Al1l1iihorung dcr 
8ktucllon }~~::,wO,!·'tunG8struktur oines no.chrichtGnvore.,rboi t 
Systomn an dJ_o \VQ).'lTschcinlichkcitsstruktur seines 
KOl1toxtos duroh die Porzoption von Zoichel1 odor ]l]rrchriGht,:;!', 
§iJ1;nlll ist j odo 3cDclwffGnhGit odor Eigonhei t, clio von 
Gino:' al1do:;:'ol1 }3csc1wffonhcit odor Eigonhoi t vom oxtcTlWU 
J3eobnchtor 1).ntcI'SC;1ieaon wirdG 
§S2,~;La12_J~()lTlp:n'i.k 'lti.CJEl i ,3 t mind cst 0 n s hilat cr o,le 
.. schon nQchrichtenvorarboi tenden Systoflon. 
S'L1t:1'_G:. i:;-I; o:",:~l ":rrJ) fUr dio Position oinos Symbols in 
GinG~:: S;,;r:;11:)o1r:?,1.":1ftOy\.1:nung odc;I' cinem P merenzsystem, ohno 
Be:r:'Ue!:cs:Lcht i:C'J~ untorschiodlichon ErroichbQrkoiton. 
§i;=£.llkjLt'=. h,,; ci',c 0e8Qmthc,it dol' Boziehungon z1!fischon don 
Toilen oinoe zon, zwischon don SUbsystomon oinos 
S;yst 8ms;, ~v:i ~~('.rd3X'l (ion Zoi chon cines Super zcichons. 
,~s~:.[J.:'-S·:'l :Lct T'f)i.J oincs Systoms. Bino strukturiorto l\'1onrso 
von S1)b2y,c~j;O:,C)'} h:innoll oin System konsti tuioron. 
SUDOl"',oC.c:llC)ll 
=_7"~'>""~~~= ___ ,o·._.~~~~~·,'~~ __ ' ~ '", I ci~ Zoichen, das von oillom Porzipicntcn 
i'n cino s':.<C'l'_}cL1X-(,~ CT";;O Mengo von Untorzoichon zerf'till t 
WOT'dol1 kDD~:l? 
§J[JYlbJ2,;l ist oin von einom Porzipionton bmvortctos ZoichC)y". 
S'y'm'oo' ,~'n '0''' ,','r+ C""; c.+i ,.'" ~l' nd Rl' ch'tung Sta"rko l!l,'n.d Bo"do'utur :c' ~I." . ....L,,,_'._(.;,,.l..c •.. u ' l.._ •. "U._ .. I..(.v P J. .1.__ ,~ •• _ .LQ~' 
§2m'ogJ.yg}::.x:yb. if't dio strukturiortG Mengo potontiellor 
Syw"bolo G:i~r:oc ~'crz~:_pj_ont()n~ be zw to dillr i1ichtung- und 
8t~irk8bcwc:rt(3t8 ZoichGDVOrrat 0 
I 
i 
1 
I 
I 
I 
! 
~ 
.j 
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£;I.§tem ist boi goringorom Gretd dol' Detorminiorb'-crkci t 
ein Protokoll, bed. hohorom dns abstrnkte Schomet dol' 
Stl'uktul' rozipiertor und produziortor Valol1zon dos 
Gliodes oinor Kommunikationsketto. 
.§y~§~toI1lyG.rh_g)j;on ist eino zoi tlicho Folgo von Systom·-
zustandon. (Dietchronistischor Schni tt durch ein System) 0 
Sy~temz~stg,P2" ist oi.n wahrond oines Zoitabschnittolf1; 
konstantor Sigrmlkomplox odeI' oine Signalkonfigul'ntion. 
(Anachl'onistischol' Schnitt dUl'ch oin System). 
V81enz. ist oin aquivalent rozipiortor odor iiquivC\lcmt-
produziortor Signallwmplex. Mom untorschoio.ot Rozeptiotlfl-
und Produktj.ol1svalenzen. 
yalon~_aljE£.9Kat ist oin aus Valonzen odor V,,\lonzlwnploxul1 
zusal11mengosotztes Gobilde, das in soino BostClndtoilo 
pOI'zoptuoll zorlegt wordon kann. 
Vo.lonzkol11pl.()x ist oin aus Valouzou rau1111ich-zoi tlich 
zusammcmgosotztos Gobilde mit GanzhoitschnroJdc;r. 
Zo i,£h em. ist oino Valonz, oin Volenzkomplc;x, oin 
Valenzaggrogat, das als Gnnze s die ccktuolle Erwc.'.rtungs-· 
struktur cine s nnchrich t onvernrboi t ondon Syst ems iindGl't, 
Dio Informetion ist oin MaB fiir solche Vertinderuq;en, 
Zeichen werdon nach MeBgabe untorschiedlicher Informni;:i.ol 
differenziort. 
~"i.ch9Jlv.2I':n:~,t ist dio si;rukturiorto Menge potcmtieller 
Zeichen eines Porzipionton. 
-_. --'-_. __ ._- . 
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